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C O M M U N I C A T I O N S 
Hubert Klausmann (Schwäbisch Hall) / Thomas Krefeld (Mainz) 
Quelques emprunts romans dans les parlers allemands 
du Voralberg et du Tyrol 
E n 1985, le premier volume du Vorarlberger Sprachatlas mit Einschluß 
des Fürstentums Liechtenstein, Westtirols und des Allgäus (VALTS) est 
paru. Situé entre la Suisse orientale et le Tyrol, le Vorarlberg a été 
négligé par la recherche dans le domaine de la géographie linguistique 
systématique; l'atlas comble donc une lacune. Son titre relève, cepen-
dant, que le VALTS ne s'occupe pas seulement du Liechtenstein et du 
Voralberg, mais aussi de la partie occidentale du Tyrol et de 1'Allgäu 
(cf. carte 1). Du point de vue méthodologique (questionnaire, enquête, car-
tographie) il sera l'équivalent du Schweizerdeutscher Sprachatlas (SDS). 
Quant à la présentation, il se distingue pourtant de ce dernier en rajou-
tant systématiquement à chaque carte un commentaire descriptif et 
historique. Les enquêtes ont été faites avant tout par l'éditeur du VALTS, 
Eugen Gabriel (Fribourg/Br.), de 1964 à 1974. 
Ayant toujours été une zone de contacts et d'interférences linguis-
tiques, la région en question est particulièrement intéressante: en ce qui 
concerne les parlers germaniques, on y trouve des dialectes alémaniques 
(souabe, oberrheinisch, südalemannisch; cf. Maurer, 1942) et bavarois. 
Les deux groupes comportent bon nombre d'éléments romans d'origines 
bien différentes (cf. infra). Pour l'époque qui précède la romanisation, 
il suffit de rapeller le problème, voire l'impossibilité de savoir ce que 
les romains entendaient par le nom de Raetii (cf. Erb/Metzger (edd.). 
1984). 
Damit erscheint es m i r aber auch als völlig unmöglich, bei jenem streng 
methodischen Vorgehen, wie es auch in der urgeschichtlichen Stammeskunde 
notwendig ist, die Räter überhaupt als E t h n i k o n verstehen zu wollen. D a i m 
Alpengebiet und in Mitteleuroupa sich Völker als sprachliche Einheiten nicht 
über die Kelten Wanderung hinaus zurückverfolgen lassen, ist ein V o l k vorla-
tènezeitlicher Räter eine zwar interessante, aber bei der derzeitigen Quellen-
lage ganz unbeweisbare Hypothese. Wenn die antiken Autoren eindeutig im 
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letzten Viertel des letzten Jahrtausends v. Chr . eine weder sprachlich noch 
kulturell einheitliche Bevölkerung eines bestimmten Raumes als Räter bezeich-
nen, so muß unter solchen Umständen eben dafür eine andere als ethnische 
Erklärung gesucht werden. (Menghin, 1984, p. 54). 
L'objectif de cet article sera de discuter la répartition ainsi que l'origine 
de quelques emprunts romans. Nos critères de classification sont les 
suivants: 
1) l'exclusivité dans le roman des Grisons d'un lexeme ou de la signi-
fication d'un lexeme; 
2) l'affinité phonétique entre l'emprunt et la forme rhéto-romane d'un 
lexeme qui existe pourtant ailleurs dans la Romania; 
3) la répartition géographique d'un lexeme (dans la Romania et dans 
la Germania) qui fait penser à une origine rhéto-romane; 
4) l'absence d'un lexeme dans les parlers romans des Grisons dont 
pourraient dériver les mots dialectaux allemands. Dans ces cas-là, 
il s'agit d'emprunts soit aux parlers de Pitalie septentrionale, soit 
de mots franco-provençaux introduits par les colons valaisans (Wal-
ser). Ces populations, venues à partir du XII e siècle, constituent des 
îlots linguistiques dans leur environnement germanique. Dans la 
région qui nous intéresse, on les recontre au Triesenberg (Liechten-
stein), dans les vallées du Vorarlberg (Damüls, Laterns, Großes 
Walsertal, Lech, Warth, Schröcken) et de 1'Allgäu (Kleines Walser-
tal). Dans le Tyrol, on retrouve leurs traces à Galtür et à Ischgl 
(Paznaun). L'application de cette classification est, selon les cas, 
tantôt évidente, tantôt problématique. 
Nous commençons par l'explication de la carte qui montre les désigna-
tions de la salamandre alpestre (salamandra atra). Grâce à sa richesse 
onomasiologique, elle est particulièrement intéressante. Un premier 
groupe est formé par les réflexes de lat. *QUATTUORPEDIA. L'histoire de 
cet étymon a été souvent mentionnée mais jamais discutée dans toute 
sa complexité. La racine latine s'est maintenue dans le nord de la 
Galloromania (ALF 766, 1706; F E W IIb, 441), dans les parlers rhéto-
romans (Grisons, Dolomites) et dans les parlers alpins de l'Italie (AIS 
3; pp. 449-456). Cette famille lexicale appartient en effet «zu der Gruppe 
von Bildungen, an denen der sprachliche Spieltrieb sich besonders 
hübsch verfolgen läßt» (Jud, 1946, 99). Parmi les nombreuses varian-
tes grisonnes, la seule forme souts. kwatdrpetsa (Jud. 1946, 86 s.) corres-
pond aux lois phonétiques. Très souvent, le mot a subi des influences 
de pidre ( < PORCU) ou de pletscha ( < PELLICEU 'peau, paupière'). Selon 
les données du VALTS, il signifie dans notre région habituellement la 
Carte 2: 
QUATTUORPEOIA 
Quatterpätsch 
Quattertätsch 
(quelquefois: 
Quatterle, 
Quackenpätsch) 
Wettertätsch 
Wassertätsch 
Regentätsch 
Tatter-
männlein 
Vierfü&ler 
Viertöpler 
Wegnorke 
• 
exp. allemandes: 
Wettermännlein, 
Regentier, Regen-
männlein, Berg-
männlein, etc. 
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salamandre noire des Alpes, dans la vallée de Finn et le val Venosta 
aussi le têtard. Outre les formes du Montafon, de Galtür et de la vallée 
de Finn supérieur on constate plusieurs types de déformation. D'abord 
nous citerons les calques du type Vierfüßler/Viertöpler dans le bas 
Liechtenstein, dans la vallée du Rhin et dans une petite enclave tyro-
lienne (les environs de Nassereith; cf. Gabriel, 1981b, 187). La carte nous 
fournit encore toute une série due à l'étymologie populaire Wasser-, 
Wetter-, Regentätsch. Ces interprétations du mot roman devenu incom-
préhensible s'expliquent par l'opinion populaire prétendant que l'animal 
annonce la pluie (Gabriel, 1972, n. 74). Mais il y a aussi la dénomination 
germanique qui a contaminé les réflexes de *QUATTUORPEDIA. La forme 
bavaroise Tattermännlein (cf. l'ilôt de l'Allgäu à Gunzesried) combine 
une déformation de l'étymologie populaire de lat. *QUATTUOR- avec le 
déterminé des composés allemands -männlein. D'ailleurs, même la méta-
phore antropomorphe de ce dernier pourrait être un calque: dans les 
vallées de la Rosanna (Stanzertal) et de la Trisanna (Paznaun) et à Ser-
faus dans la vallée de l'Inn supérieur notre animal s'appelle Wegnorke, 
dont l'élément déterminé Norke est sans aucun doute un dérivé du lat. 
ORCUS qu'on retrouve ailleurs dans la Romania (cf. F E W VII, 394 ss.; 
R E W 6088). Au sens de 'nain mythologique, petite personne laide' ce 
mot est bien enraciné dans les dialectes bavarois du Tyrol (cf. T ir ld . 
472 s.). On notera que le trait sémantique 'petit' semble être typique 
pour la Romania des Alpes (cf. aussi le mot isolé nçré 'bambino' que 
Stampa a relevé à Roncaglia dans la basse Valtellina (Stampa, 1937, 172); 
dans les dialectes bavarois, il sert à distinguer la forme avec -n-, c.-à-d. 
avec l'agglutination de l'article, des variantes Ork/Lorgk (ce dernier 
montrant l'agglutination de l'article roman déf.; cf. Schneider, 1963, 52) 
désignant 'géant mythologique' (Tir. Id. 482, 396 s.). Ce dernier sens est 
celui des autres réflexes romans de ORCUS (it. creo, fr. ogre; cf. F E W 
VII, 394 ss.). Même si le type dénominatif allemand -männlein n'est pas 
calqué sur le type roman ORCUS, les deux métaphores, à notre avis, ont 
un fond mythologique commun. La salamandre, en effet, a joué un 
rôle important dans les croyances superstitieuses (cf. aussi ses noms 
allemands Teufelsrößlein et Waldteufel, entre Feldkirch et Dornbirn, 
ne figurant pas sur la carte). Le Schweizerisches Idiotikon qui cite 
(Schwld IV, 790) un Norggel 'petit homme difforme, porcelet, petit chat, 
etc.' n'en donne aucune étymologie et ne dit rien à propos d'une éven-
tuelle parenté avec le bavarois Norke. 
Un autre mot dont la documentation est plus rare est ruschge / 
rüschge 'tonneau en bois qui sert à mouler et à conserver du fromage 
(blanc) et, occasionellement, de la choucroute'. Le mot qui est sans 
aucun doute apparenté au rhéto-rom. des Grisons ris(l)a 'cercle en bois 
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(qui sert à former du fromage)' (DR 398; VS 173; V R 577) est parti-
culièrement intéressant quant à son développement sémantique: c'est 
l'histoire du signifié qui éclaire l'étymologie. Dans sa forme originale ce 
récipient était toujours en écorce. Scheuermeier (1943, 43) raconte d'avoir 
trouvé un lieu au Piémont (AIS P. 133) «wo jetzt noch die ins Käsetuch 
geknüpfte Käsemasse in einem großen Stück zusammengerollter Baum-
rinde geformt und gepreßt wird. In den Marken (P. 548) erinnern sich nur 
noch die Alten, daß man einst den Käse in langen Streifen von Tannen-
rinde formte». Dans ces villages, le type plus ancien SCORTEA a été remplacé 
par le type plus abstrait FORMA. (Le premier s'est, d'ailleurs, maintenu 
comme emprunt dans le parler allemand du canton Glarus où Schon/ 
Schörz 'récipient en écorce pour le fromage blanc' existe toujours; 
cf. Schmid, 1980, 180, n. 2; Schwld 8, 1318). Par analogie le rhéto-rom. 
ris(l)a remonte sûrement au gaul. RUSCA 'écorce' bien connu dans la Roma-
nia de l'ouest (REW 7456; F E W X , 581; Mätzler, 1968, 26). Le mot désigne 
des objects en écorce (fr. ruche) ou bien l'écorce même (prov. rusc(l)a 
'écorce'; Levy 51973, 331). E n somme, ce terme sera un réflexe de la base 
indoeuropéenne *REZG- (Pokorny, 1959, 814), apparenté au mha. rusch(e) 
'jonc' comme à l'ail. Reuse 'nasse'. On notera que le mot rhéto-rom. 
cité ne désigne pas vraiment un récipient mais un cercle sans fond (cf. 
Scheuermeier, 1943, 44). Les variantes sont resa, rescia, rusca (I.e.). Ce qui 
est important maintenant, c'est le fait que le Vocabulari Romantsch 
(VR 577) atteste pour le sursilv. le sens de 'trappe, lucarne'. Cette signi-
fication manque dans les autres dictionnaires romans des Grisons. Par 
contre, nous retrouvons le mot et la signification dans les parlers de la 
Suisse allemande (Schwld 6, 1480), dans tous les villages valaisans du 
Vorarlberg, du Liechtenstein et à Galtür au Tyrol — un autre indice 
indiquant que ce village est une ancienne colonie des Walser. Le mot 
désignait à l'origine un type d'étable, le fameux Rüschlestall (cf. Weiß, 
1943, 43 ss.) qui permet de faire glisser le foin depuis le fenil directement 
au râtelier à l'aide d'une espèce d'entonnoir (Rüsch(l)e). Cette étable 
semble être développée par les Walser (Zinsli, 41976, 104). Dans les 
Grisons on ne la rencontre que dans les régions où il y a des colonies 
valaisannes. L'Engadine ne la connaît pas. 
Les deux emprunts rilsche / ruschge sont donc deux spécialisations 
sémantiques différentes d'un même étymon. Après ce qui vient d'être dit, 
il ne nous paraît plus nécessaire de recourir au rhéto-rom. russna 'trou' 
(Schwld 6, 1480 s.) ou bien à l'ail, rise(n) 'faire glisser du foin ou du bois' 
(Zinsli, 41976, 169, n. 99) pour expliquer ail. rilsche 'trou, trappe etc.'. 
Nous allons mentionner maintenant un mot du roman commun 
dont la réalisation phonétique fait penser à une origine rhéto-rom. Dans 
le Tyrol occidental, le verrat ou, dans la plupart des cas, le cochon gras 
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châtré s'appelle p'detsch (cf. carte 3). Le mot dérive sans aucun doute 
du sursilv. piare ou du eng. püarc (AIS VI, 1088) < lat. PORCUS (REW 
6666). Comme souvent, la conservation du mot roman et sa spécialisation 
sémantique vont de pair. 
La carte 4 nous donne un exemple d'emprunt ancien, qui, toutefois, 
ne semble pas être d'origine rhéto-rom. Les deux formes méritant l'intérêt 
du romaniste, bafen et baferen, remontent certainement à la base latine 
onomatopoétique *BABA (REW 853). Mais il n'est pas du tout facile de 
préciser quel idiome roman a pu servir d'intermédiaire. La première 
question qui s'impose est de savoir s'il s'agit de deux procédés d'emprunt 
différents ou bien seulement de deux variantes qui ne se sont développées 
qu'en alémanique resp. bavarois. La répartition géographique va dans 
le sens de la permière explication: nous constatons un type à l'ouest 
de l'Arlberg (baferen) et un deuxième (bafen) à l'est, plus expansif et, 
apparemment, en train de repousser l'autre (cf. Vs P. 24, 26). Mais nous 
ne partageons pourtant pas cette opinion pour les raisons suivantes: Les 
deux formes sont fort anciennes, ayant été adoptées avant l'accomplis-
sement du développement mha. â > â dans les dialectes allemands méri-
dionaux. Et, ce qui est plus important, la forme de l'ouest (baferen), 
dans laquelle on pourrait deviner les traces de la désinence de l'infinitif 
roman, ne s'explique ni par le rom. des Grisons ni par le franco-prov. 
L'équivalent rhéto-roman (Grisons) du gallo-rom. bave/baver (FEW I, 
194 s.; GPSR II, 294 s.) est la forme à préfixe sbave/sbaver (DRG II, 
264b s.; la forme bava qui existe en bas Engadine doit, selon sa valeur 
sémantique (crête d'un sillon), avoir une etymologic différente que le DRG 
(I.e.) ne précise pas). Elwert (1943, 177) constate pour la vallée de Fassa 
la même forme à préfixe (Zbadayér). L'italien garde le substantif bava; 
quant à la dérivation verbale, nous retrouvons le type rhéto-roman sba-
vare (aussi: scombavare, imbavare). Sauf le frioulan fait exception; le 
NPirona (46a) cite un verbe bava 'sbavare'. Faut-il alors penser à une 
origine franco-prov., c.-à-d. à un mot importé par les valaisans, comme 
Mätzler (1968, 34) le suggère? Nous ne le pensons pas; les colonies valai-
sanes vivantes ne forment pas, comme c'est souvent le cas, un groupe 
à part; elles paraissent même, ce qui est rare, avoir adopté le type 
bavarois. Dans les villages où nous rencontrons la forme nettement 
minoritaire baferen, il n'y a que des traces valaisanes. Les deux types 
de réflexes semblent donc être deux dérivations verbales germaniques 
à partir d'une même base nominale romane qui provient soit du roman 
commun, soit des parlers de l'Italie septentrionale. 
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Wiese, L . V I 88, 91ss. 
Wijk , N . v a n I 68 
W i l d a w s k y III 302 
W i l k i n s , D . V 3 0 7 
Wil leit , C . I l l 237 
Wi l lems , D . I V 284 
Willetts , K . I 386 
Wilmet, M . II 19ss., 600, 248, 668, III 43 
W i m m e r , C . II 653 
W i n s , C . V I I 179, 181 
W i s s e m a n n , H . IV 180 
W i s t r a n d III 247 
Woledge, B . III 138 
Wolf, C . V 3 4 9 
Wolf, H . J . I 35ss., III 287, 291, 
IV663SS. , V I I 282 
Wolf, L . III 285 
Wolfart , H . C . VII 219, 221 
Wol fram d 'Eschenbach V I 146 
Wolkenstein , O . von V 130 
Wooldridge, T . R . IV 72 
Wörde, W . de VII 179 
W o t j a k B . I V 308 
Wotjak, G. I V 257, 295ss., 308 
Wrede, F . V I I 22 
Wright , R. V l l s s . , 15, 30, 189 
Wüest , J . II 175SS., III 7 
W u n d e r l i c h , D . II 420, IV 313 
W u n d e r l i c h , H . III 239 
W u t h n o w , R. III 302 
Xavier , C . I 335 
Xénophone V I 386, 389 
X i m e n o , V . V I 29, 31 
Xove Ferre iro , X . II 515ss. 
Y a n g u a s , A . M . II 442ss. 
Yates III 147 
Y e n g o - K i - N g i m b i , A . - E . I 476ss. 
Yndurâin, F . I V 332 
Z a m b o n i , A . I 116, 161, VII 37 
Z a m o r a S a l a m a n c a , F . J . V 186 
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Zehnder , J . IV 72 
Zierer , E . II 202 
Z i m m e r m a n n , I. I V 297 
Z i m m e r m a n n , M . V I 385ss 
Z i n b e r g , I. V 159 
Z i n s l i , P. I 234 
Zolkovski j , A . K . I V 152 
Zol l i , P . I V 28ss., 35, 41 
Z o r i l l a , O . I V 299 
Z r i b i - H e r t z , A . II 492 
Zucchel l i I V 4 3 3 
Z u m t h o r , M . P . IV 221 
Z u m t h o r , P . V I 121, 482, 501 , 521 
Z u r L i p p e , R. V 57 
Index général analytique 
L'«Index général analytique» résume, dans l a mesure d u possible, les matières 
traitées dans les «Actes», y compris les titres d'œuvres anonymes. V u le mélange 
assez hétérogène d ' indicat ions et de langues , nous avons préféré ne pas les traduire 
en français et conserver, dans la p l u p a r t des cas, la langue originale d u texte: les 
entrées sont donc toutes les langues romanes et i l se peut que sous une seule entrée 
figure des spécifications dans u n e autre langue romane. N o u s nous sommes 
appliqués à réduire les notions à u n m i n i m u m . 
- d - > -é- I 138s., >e 128 
d [ > ei I 39 
d + nasale + consonante I 138 
abbreviamenti (suffissi i n combina-
zione con) I V 518 
ablativo II 586 
abreviaturas V I 39s., 80 
abruzzese (vocaboli di etimo n o n latino) 
III 688ss. 
Académie Française IV 72 
«Académie créole» I 570 
Académie des Inscriptions et Bel les 
Lettres IV 94 
Académie Royale de Peinture I V 82 
académies (pays hispanophones) VII 184 
acadien (mots d'origine) III 459 
A c c a d e m i a della C r u s c a I V 72, 76 
accentuation (système germano-franc) 
124 
acceptabilité II 617, V 256, 395s. 
accommodation V 337 
accumulatio anaforica VII 563 
accusatif prépositionnel II 567 
acentuación V I 82 
acepción IV 124 
acquisition: d'une langue étrangère 
VII 405, 434ss.; (scolaire) d u 
français I 445, 448 
acrolecte V 30 
actant II 551, IV 297, 309 
actantificación I V 300 
acte langagier V 374 
actif (trait) II 230 
action langagière V 353, 358 
adaptat ion V I 363, 371 
adjectif: démonstratif II 294ss.; 
qualif icatif II 196ss., I V 244; 
relationnel I V 244 
Adriat ico orientale (Romania sub-
mersa) I 211ss., (situazione 
linguistica) 213 
adstrat I 159, 351 
adverbe: de degré II 179; (faux) 
II 185ss.; frastique (en italien) 
II 162ss.; métalinguistique II 164; de 
phrase II 181, III 176; de prédicat 
II 181; (sémantique) II 175; 
(syntaxe) II 174; verbal II 179 
AELC III436SS. 
affinité sémantique IV 259 
afin de IV 260 
Afr ica : III 6, 8; lus i tana I 314s.; noire 
I 333, 341ss., 377ss., (français) 
I 341, 360; (politique linguistique) 
I 421ss.; settentrionale I 164: 
subsar iana (espanol) I 308ss. 
africanismos fonéticos I 549 
africanistique I 383, 385 
afroromanzo: I 163, 165ss.; (fonetismo) 
I 168 
«agalegar» V 151 
agent II 229 
Agordino I 127 
aige I V 4 8 3 
A i n Z a r a I 163s. 
air V I 247 
a/+alveodentale (Italia settentrionale) 
III 571SS. 
al-afriqï I 163 
al-latinl I 163 
alba V I 129 
albanese: I 58, 60, 62s., 68, 107; 
(lessico latino) I 260ss. 
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albero genealogico V 44 
Albigeois V 78s., 80s., 83 
aldoche 1332 
alémanique I 228, 236 
ALEC III436SS. 
ALEPO VII 482ss., (Indice alfabetico) 
488, (trattamento informatico) 488, 
494 
alfabeto latino vs escritura azteca 
I 518SS. 
Al farrobeira (top.) IV 560s. 
A l k e n 113 
allégorie V I 323ss. 
«Allégorie d'Amour» V I 337 
A l l e m a n d s (Banat) 247, 249 
Allgäu 1228 
allomorphique (réalisation) V 23 
«allongement compensatoire» III 212 
alma IV 633ss. 
alors fr. II 120ss. 
alphabétisation I 386, 389, 425, 446, 
V 8 1 
Alsaciens (Banat) I 249 
aménagement l inguistique I 361, 589, 
592 
A m e r i c a III 29s. 
Amérique (dérivés) IV 520ss. 
amibiguité II 323 
amongae V I 397 
Arnpez III 232, 236, Ampezzo I 150 
amplification VII 552, 559 
A m p u r i a s III 295 
-an gal. V 150 
anafora VII 563s. 
analogie II 290, VII 96, 153 
analyse: automatisée des parentés 
V I 20; componentielle IV 297; con-
trastive II 336ss., V 383ss.; llitéraire 
(nouvelles tendances) V I 461 ss.; d u 
matériel l inguistique V I 18; séman-
tique II 336ss.; stylistique V I 461ss. 
anaphore II 248, 485, 636. III 187 
anaphorique (référence) II 295 
anastrofe VII 553 
ancien français écrit/parlé III 700ss., 
708s. 
ancien r o u m a i n I 278ss. 
ancien-européen (couche) I 23 
A n d a l u c i a III 23, 28ss., 67 
andaluz : III 22ss.; (evolution 
linguistica) III 22ss. 
andalucismo VII 186s. 
«anfizona» III 294 
Anglo -Saxons I 194 
A n g l o n a III 292, 294s., 298, 315 
A n g o l a : I 422; (português) I 462ss. 
a n i m a u x V I 137, 141, 144 
«Annales» V 4 4 
«Annales Royales» V I 486 
Annobón I 319, 549 
annobonés I 549 
-ant mfr. III 176, 180 
antagonisme de classe V 350 
ant i -drame V I 246 
«antibarbarus» médiéval I V 393ss. 
antic l imax VII 564 
anti l lais 1569 
Ant i l l es françaises: I 361ss.; (influence 
anglaise) I 361s. 
Ant i l les (Petites) I 555, 562ss. 
A n t o n i n (Itinéraire) IV 536 
antonomase I V 520, 599 
antonymie I V 254ss., 257ss. 
antroponimia : do Algarve I V 560ss.; 
germanica IV 611; longobarda 
I V 608ss. 
antroponimo: I V 242; bitematico 
I V 609; germanico IV 609; ibrido 
I V 609ss. 
-anicum IV 620 
-anu I 137 
apodo: (creation) I V 598ss.; (forma del 
signo) IV 603; (motivation) I V 598; 
(procedimientos gramaticales) 
I V 604; (relation de contigüidad) 
I V 602; (relation de igualdad) 
I V 603; (relation de oposición) 
I V 603; (relation de semejanza) 
I V 599; (signifîcado metafòrico) 
I V 599 
apostrofe: VII 553; (amplificata) 
VII 554 
apposition II 597ss. 
approche métaphilologique VII 218ss. 
appropriation d u lexique I 417 
A p u s e n i (monts) I 88s., 95s. 
A q u i l e i a (patriarcato) I 134 
A q u i n c u m (Budapest) I 109s., 113 
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arabo magrebino I 167 
aragonés: I V 425, V 124, V I 28; 
antiguo V 114 
arbitraire d u signe VII 95s. 
A r b o r e a III 293 
arbre généalogique: V 12, V I 19s., 24s., 
62, 65ss.; (reconstruction) V I 20; 
(théorie) V I 66 
A r b u s III 293 
archaïsme dialectal I V 646s. 
archisemema IV 300 
architecture I V 87 
«architettura a m p l i a t a i n diacronia» 
III 286 
A r d a l i III 291 
area a l p i n a orientale ( insediamenti 
umani ) I 120ss. 
area periferica V 43 
aregaza I V 4 l i s . 
Areuse(top- ) I V 618 
A r g e n t i n a : III 30; (variation 
sociolinguistique) V 344ss. 
argumentat ion mult iple II 287ss. 
argumento IV 298 
-aria > -ir I 36 
ariette V I 247 
A r i t z o III 296 
-arius I 137 
arquetipo V I 14s. 
arquifonemas (Parafba) III 553 
A r r a b o n a (Gyòr) I 109 
«arràté» (type de texte) V 378 
art épistolaire V 375 
article: II 325ss., 346ss., 360ss., 372ss.; 
défini II 294ss. 
articulo lexicografìco (microestructura) 
I V 124 
artifice grammat ica l VII 148s., 152s. 
arumeno I 59, 61, 65ss., 93, 97, 105, 
III 486, I V 115 
ASCOF (système de traduction 
automatique) VII 54Iss. 
ASLEF I 117 
aspect lexico-combinatoire IV 165 
assimilat ion l inguistique (Chil iens 
exilés au Mexique) V 33 Iss. 
asturiano I 135 
A t l a n t i regionali francesi VII 483 
Atlas Linguistico da Paraiba III 549 
Atlas Linguistico Galego III 531 
atlas l inguistique: III 562, IV 341ss.; 
vs atlas ethnographique III 650ss. 
attestation (première) I V 65, 
(bizantina) I 60 
attitude: langagière V 76; l inguist ica 
(alumnado de bacharelato en 
Galicia) V 266s.; secondaire V 125 
attribut II 177, 603 
attribution II 601 
-au- I 140; > loi (germ.) I 29 
aw+alveodentale (Italia settentrionale) 
III 571ss. 
«Aucassin et Nicolette» V I 418ss. 
A u c h V 7 3 
«Audigier» V I 50Iss. 
A u g i s e y (top.) IV 486 
«Ausbaukomparatistik» V 186 
«Ausbausprache» V 186 
auteur: V 6 0 s . ; ; auteur-personnage 
V I 465; et texte V I 480ss. 
«Authentiques» VII 515 
autobiographie V I 253ss. 
auxi l iaire V 73 
aventure légendaire V I 161s. 
axe connotatif I V 144, dénotatif 
IV 144 
-b- > -V- 141 
Badajoz (provincia) III 22, Badajoz 
(top.) IV 509 
baisse d u français I 453 
B a l k a n s III 6 
bal lata V I 123 
bal let -pantomime V I 244, 247 
balma I V 633ss. 
balotta IV 412 
B a l s a n (provinzia de) III 232 
Bânari III 294 
B a n a t : I 91, 93, 97; B a n a t yougoslave 
(Français) 246ss.; (colonisation 
carolinienne) 248s.; (colonisation 
thérésienne) 250ss.; (colonisation 
joséphinienne) 255s. 
B a n a t s k i Brestovac (Brestowatz) I 255 
B a n a t s k o Novo Selo (Neudorf) I 255 
B a n a t s k o Vel iko 1255 
b a n t u I320 , 544 
B a r b a g i a : III 290, 298s.; Barbagia 
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centrale III 289, 297, 302; B a r b a g i a 
di Ollolâi III 288, 301, 312, 315; 
B a r b a g i a meridionale III 296 
barbarisme IV 398 
B a r o n i a III 291, 299 
Barroco V I 221s. 
base de données lexicales I V 341ss. 
basilecte V 3 0 
Basoche V I 527, 533s. 
B a t c h k a 1254 
Baunéi III 284, 287ss., 299, 307, 312, 
315 
bavarismo I 160 
bavarois 1150, 228, 236 
Béarn V 70s. 
B e d a I 197, Beda vicus I 13, 19 
bédiéristes V I 4, 8s. 
B e l a C r k v a (Weißkirchen) I 249s. 
belgicisme 1371, 375 
Belgique: d 'Ancien Régime (statuts 
linguistiques) V 91ss.; Belgique 
romane III 375 
Belgrade I 109 
B e l u n (provinzia de) III 232, 234 
B e i v i III 295 
Berber i I 165s. 
berbero: I 167; (vocalismo tonico) I 178 
Bernîk (Bengasi) I 164 
«Bestiaire» V I 136, 138 
«Bestiaire divin» V I 142 
bestiaires V I 136ss. 
bâtes V I 137 
«Bewohnernamen» IV 590 
bibliografia materia l V I 10 
Bigorre V 70s. 
bi l inguisme: I 4, VII 25, 405; senza 
diglossia V 42; galicien V 255; 
indiv iduel V 123; (Romania 
mosellane) I 29; social V 250 
biogrammaire VII 138 
Bioko (Fernando Poo) I 319 
Bisanzio I 60, 69, 97 
B i t b u r g I 7, 19, 21, (nécropole, 
castellum) 13 
B i t t i III 287ss., 298s., 312 
«Blandin de Cornualla» V I 355ss. 
«Blondels Lied» V I 88 
Bogaros (Bogarosch) I 255 
bolzanino 1136s., 14 
bon usage I V 71 
B o s a 111294,315 
bourgeoisie V I 229, 232s., 535 
Bourguignons (Banat) I 255 
brasileiro I 422 
brasiliano I 422 
B r a s i l I V 13; (politique linguistique) 
I 421SS . 
brasilico I 422 
Brazzavi l le (français) I 352 
Bressanone I 137 
breton 1 193,111458 
B r i t a n n i a : Inferior 1189, 200, 204; 
B r i t a n n i a P r i m a 1189; Britarrnia 
Superior I 189, 201s. 
«britano-roman» I 195 
«brouillon» V 2 4 
Bucarest III 55 
Bucovine I 91s. 
Büdesheim I 13 
burguesismo V I 359 
Id (palatal africada) III 31; (vél.) > ? 
141 
c(+a), g(+a) I 28, 118; (palata-
lizzazione) I 141, 143, 159; > c I 44 
c(+e,i) I 140; > ts 42 
C a b o V e r d e 1422 
C a b r a s III 287 
C a d a s t r e Napoléonien IV 642s. 
cadjins de la Louis iane I 359ss. 
cadre sociolinguistique francophone 
zaïrois I 445 
C a g l i a r i III 293 
C a i o l a III 294 
cairese (système démonstratif) 
III 625ss. 
cakavien I 239, 242 
calcédoine V I 145 
Calédonie (français) I 329ss. 
«Calila e Dimna» V I 345s., 351 
calque l inguistique: I 201s., 204; 
ir landesi di voci latine I 199; 
sémantique I V 232 
cambio linguistico: III 26; semantico 
I V 220; tipologico V I 367 
C a m p i d a n o III 289 
campo morfo-semântico I V 222 
canadianisme: I 371; (usage, valeur , 
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statut) III 427ss.; caractère 
«conscient» III 432; fonction 
identitaire III 434 
C a n a q u e de la G r a n d e - T e r r e 
calédonienne 1331 
canción de cruzada V I 190 
«Cancioneiro Colocci-Brancuti» V I 1 4 
«Cancioneiro da Ajuda» VT 37ss. 
«Cancioneiro da Vaticana» VT 14 
canço V I 122ss., canzone I 241 
canevas (italien) V I 248 
cantiga d'escarnho V I 279 
«Cantigas de Amigo» VII 552 
«Cantigas de Amor» VII 552 
«Cantigas de E s c a r n h o e de Maldizer» 
VII 552 
«Cantigas de S a n t a Maria» V I 38ss. 
cantigas de u l t r a m a r V I 190ss. 
Canzoniere provenzale H (Vat .Lat . 
1207) V I lOOss. 
«capital culturel» V 62 
C a r a c a u s i III 288 
caractère des langues VII 123 
caracterización: semântico-denotativa 
I V 298; semântico-funcional I V 298 
Caradoc Briebras V I 399 
Câralis III 291 
C a r a u s i u s I 196 
C a r b o n i a III 297 
C a r i b e III 30 
C a r n a v a l V I 527, 530, 533 
carnaval isat ion V I 463 
Cartagine I 165 
cartésianisme VII 180 
cartogramme archéologique I 7 
cartulario medieval alicantino (primer) 
V 1 1 6 
caso: II 584; caso profundo semantico 
IV 298; cas s e l m a n t i q u e I V 309 
castelân V 147 
Castelaragonese III 295 
Castelgenovese III 295 
castellano-aragonés V I 28 
Castelsardo III 294s., 315 
C a s t i l l a la Vie ja III 23 
catalan I V 425, V I 28 
Catalogne III 67 
cataphore II 248ss. 
catéchisme V 8 0 
catégorie g r a m m a t i c a l e V I 53, vide 
II 633 
causalité: I V 273; «générique» II 31s.; 
«phénoménale» II 30s. 
ce cataforico III 46 
ceceo III 28s. 
celtique I 132s., VII 111, 116s. 
C e n t r e A l e x a n d r e - W i l t h e i m 
(Luxembourg) I 8 
C e n t r e de L i n g u i s t i q u e de l'Université 
de L i s b o n n e VII 31 Iss., (publicati-
ons) 314s. 
C e n t r e d 'Etudes Québécoises (Trêves) 
V I I 439s. 
centro d i i rradiazione V 45 
céramique médiévale I 14 
c h a m p lexical I V 308 
c h a m p logico-sémantique I V 204 
c h a m p s notionnels VI I 544s. 
C h a n c e y (top.) I V 486 
c h a n g e m e n t l inguist ique III 379. 
V 6 8 s . 
c h a n s o n V I 247, 40 
«Chanson de Galïen» V I 437ss., «Ga-
lïen Restoré» V I 440, 444 
c h a n s o n de geste V I 501ss. 
«Chanson de Roland» III 48, V I 486 
c h a n s o n n i e r V I 326 
chant V I 247, 407 
C h a r e n t e - M a r i t i m e III 138 
C h a r l e s V I 1250 
C h a r l e v i l l e 1 255s. 
«Châtelaine de Vergi» V I 466, 474 
che (congiunzione) III 645; (elemento 
lessicale vs segno di subordinazione) 
III 6 4 5 S S . 
«cheto» V 3 4 8 
C h i a r o m o n t i III 295 
chiasmo VII 556 
C h i l i (espagnol du) VII 186 
C h i l i e n s exilés a u M e x i q u e V 33Iss. 
C h i l i v a n i III 315 
C h o i s e y (top.) I V 486 
«Chronica de origine civitatis» V I 184 
chronique : de langage IV 473s.; locale 
V I 176, 180, 183, locale fabuleuse 
V I 176ss., 182, 185 
chronologie: 111 , 15s.; phonétique 
( r o m a n mosellan) I 26, 30, 55 
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circonstance d'évaluation II 295 
circonstant II 175 
circulation I 100s. 
citation biblique V I 294 
«Civile conversazione» VII 204ss. 
C i v i t a III 295 
C i x e r r i III 293 
-cl- 1138 
classe: naturelle IV 126; subalterne 
V I 536 
classème IV 258, 308 
classement des langues: I 553; 
génétique I 553; typologique I 553, 
VII 47 
classificatio V I 10 
classification: des créoles I 574ss.; 
généalogique VII 48; génétique 
I 574; langues VII 125, 148s., 154; 
langues romanes VII 47ss., 64ss.; 
l inguistique (sistemi vocalici del la 
Lucania) III 508ss.; médiévale des 
genres lyriques V I 121ss.; 
prototypique générale V 33/34, 36; 
typologique VII 48, 67 
«Cligès» V I 6 2 s s . 
clitique: (ordine) III 267; (redouble-
ment) II 505; sujet III 268, V 321; 
(inversion) II 390 
ço III 48 
cobla: V I 122, 127; esparsa a n o n y m e 
V I 202ss. 
cocoliche VII 188 
codage morphologique (système) V I 18 
code herméneutique VT 294 
code-switching I 325, V 37, 334 
«Codex diplomaticus Cavensis» ( C d C ) 
IV 608ss. 
«Codice diplomatico longobardo» 
IV 613 
código caballeresco V I 355ss., 370 
cognome: (derivato d a u n nome 
personale) I V 503; (derivato d a u n 
determinativo epitetico) I V 504 
cohérence textuelle III 167ss., V 383ss. 
cohésion textuelle II 239, V 383ss. 
C o l de Flam(m) I 122 
C o l di Pigui I 122 
colección documental V I 13 
collocation IV 141, 168, 180s. 
C o l o m b i a (herencia africana) I 534 
colores en el espafiol medieval 
VII 358ss. 
colpo di glottide III 287 
combe I V 483 
combinaisons de mots (théorie des) 
I V 154 
combinatoire lexicale des mots IV 162 
comédie V I 244s.; (sérieuse) V I 245 
Comèlico I 127 
«Commedia dell'Arte» V 130 
C o m m i n g e s V 70, (Haut-) V 75s. 
communauté textuelle (moyen âge) 
V I 480ss. 
communicat ion: écrite I 564; 
interculturel le VII 391ss., 418 
«communisation» I V 588 
C o m m y n e s III 170, 172 
corno esp. II 112ss. 
comparaison: d'égalité II 281; des 
langues VII 111; des langues 
romanes VII 36; quantitative 
I V 513, d u vocabulaire I 575s., 579 
comparaison (figure) II 267ss. 
comparat i f d'infériorité, de supériorité 
II 281 
comparatisme historique VII 114 
compatibilité I V 256, 308 
compatibilités typologiques en créole 
I 553ss. 
compétence: lexicale VII 332s.; méta-
lexicale VII 225; textuelle V 383 
complejidad sintactica (indice) V 115 
complément d'attribution II 576, libre 
I V 309 
complémentarité IV 259 
compliment (au public) V I 246s. 
comportement V 32 
composé verbe-nom III 61ss. 
composition: IV 332, 517s., 520; en 
créole I 563 
compréhensibilité V 395s. 
compuestos con guión I V 332ss. 
comput digital V f 296 
comunication: exolingue VII 425ss.; 
(enquàte linguistique) VII 427ss.; 
(malentendu et incompréhensions) 
VII 432ss. 
c o m u n i d a d de habla V 112 
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conceptuel (niveau) I I16 
concetto di letteratura del Cinquecento 
VII 204ss. 
concordance entravée I 148ss. 
concordances l inguistiques (roumain et 
ibéro-roman) III 485ss. 
concordancier I V 361 
condicional II 429 
condition de Liage A II 485, L iage B 
II 485 
conector II 225, isotopico I V 300 
conexión: n- I V 295, 297; a - I V 296; de 
contraste VII 522ss. 
«Confesiones» (San Agustîn) V I 32 
confession V I 257 
configuracionalidad II 208 
confine l inguistico V 41 
Conflandey (top.) I V 485 
conflit l inguistique I 362, 583 
congruence I V 308 
conjonction: III 481; de subordination 
III 482 
conjugaçâo coordenativa II 218ss. 
conjugation objetiva II 214 
connecteurs en français d u Québec 
VII 532ss. 
connettivo II 163 
connotation I V 144 
conscience: d u locuteur V 34; d u sujet 
par lant V 241; l inguistique V 32, 
35s., 38, 45, 55ss., 63, 121ss., 138, 
345ss. 
consonne finale: (maintien) III 211, 
intercalaire III 588, sonante III 496 
construction: «absolue» II 613ss.; 
causative II 57Iss.; factitive 
II 559ss.; infinitive III 176, 184; de 
la période III 273ss.; reflexive 
III 263; symétrique II 589ss. 
contact: français-langues africaines 
I 342; interculturel VII 425ss.; 
interl inguistique I 378; l inguistique 
VII 88; entre deux systèmes 
d'écriture I 518ss.; vertical V 28ss., 
35s., 38 
contamination V I 25s., 71, 73, 105 
«Conte d u Graal» V I 289ss. 
conte en langue vulgaire V I 1 6 1 , moral 
V I 249 
contexte: extralittéraire V I 276; 
sociolinguistique de l 'Amérique 
VII 190; contextos de uso V 11 
continuità di colonizzazione I 117 
continuité 111, 86, V 30, 33s., 37s. 
cont inuum: I 361, 363, II 346, V 28ss., 
38, 41s., 44s., 123, VII 489; 
diachronique V 31, diaphasique 
V 31, diastratique V 31; diatopique 
V 31, 43; l inguistique III 378; 
mésolectal V 31; testuale V 48; 
(variétés d u français) III 377 
contradirectionnalité I V 259 
contraintes II 53ss. 
«contraintes d'Iles» II 631 
contre-norme I 416 
convergence: V 42, 38, 337; 
stylistiques romanes V I 520ss. 
conversation: en situation de contact 
VII 407; exolingue VII 407, entre 
Suisses romands et alémaniques 
VII 405ss.; conversazione guidata 
VII 494; (malentendus et 
incompréhensions) 409 
cooccurrence lexicale restreinte 
I V 152,155 
coordenaçâo II 595 
copia (utilizzazione nel la ricerca 
linguistica) III 723ss. 
copiste V I 4, 31 
Cordoba (Argentina ; habla popular) 
V 168ss. 
coréférence II 319, 600 
corps de l 'arbre III 680 
corpus p l a n n i n g VII 200 
corrélatif II 114 
corrélation de sonantes (corse) 
III 496ss. 
correspondance phonie-graphie (gallo) 
III 561 
correzioni V 43 
corse: V 2 8 7 s s . , 296ss.; (aire dialectale) 
III 496ss. 
C o r t i n a d 'Ampezzo I 127, III 239 
coup de glotte I V 667 
coupe: II 39; syllabique en français 
III 393ss. 
couplet V I 247 
Cour- (top.) I V 621 
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«Coutumes de Beauvaisis» VII 514, 518 
coutumiers VII 512, 514 
«covariacón» V 111 
création: de langues nouvelles 
VII 122ss.; terminologique I 592 
creatura V I 1 4 2 
créole: V 29s., 36s.; des colonies 
d'Amérique VII 138; (classifications) 
I 574ss.; français I 296ss., 553ss., 
(standardisation) I 302, (structures 
sérielles) I 554, à base lexicale 
française I 356, 358, 360ss., français 
et l 'enseignement I 301 ss.; de Haïti 
I 364, 553, 569, (standardisation) 
582ss.; guadeloupéen I 563, 569; 
louisianais I 361; palenquero 
I 542ss.; des Petites Anti l les 
I 562ss.; portugais I 336, 428s. 
créolisation I 303, 358, 430, 440s., 
VII 138 
créolistique I 534, V 28 
C r i s a n a 197 
criterios de lectura (textos medievais) 
V I 77 
critique: V I 462; idéologique VII 102; 
textuelle V I 3ss., lOss. , 472 
croato I 71 
«Cronaca di Partenope» V I 185 
«Crònica de Castela» V I 80, 82 
«Crònica General» V I 15 
«Crònica G e r a l de E s p a n h a de 1344» 
V I 15 
«Crònica Troiana» V I 11, 13, 76, 80, 
82, 85 
«Crònica Xeral» V I 80, 82 
cronologia fonetica 1118 
cross-over sociale V 43 
cruces de palabras VII 41 
C r u s c a (Accademia della) VII 195, 
199s 
-et- > -it- 144 
cuantificación II 349 
cuestionario bilingue V 271 
culture: des arbres fruitiers III 667; 
matérielle VII 490; orale V 129; 
populaire V I 535 
«Curial e Guelfa» V I 358 
«curriculum vitae» (type de texte) 
V 3 7 6 
cycle noémique II 17 
-d-: > 01 28, 42; intervocalica y f inal 
de pa labra (pérdida) III 27; (rho-
tacisme) I 28 
daco-roumain I 86ss. 
DAG VII 318s. 
D a l m a t i a I 109, 112 
dalmatico: I 58, 63, 70ss.; (situazione 
linguistica) I 225 
danze macabre V I 446ss. 
dansa V I 125, 130 
«Danse des femmes» V I 447 
D a n u b e 1109s. 
DAO VII 318s. 
D a r d a n i a I 62s., 67, 89 
datation 111 
«De arthetica passione» (tratado me-
dico italiano) III777SS. 
«De Inventione» VII 512, 515 
«De V u l g a r i Eloquentia» V I 123 
DEAP (Dictionnaire étymologique de 
l 'ancien provençal) VI I 317s., 320 
débats orthographiques III 202 
DEC (Dictionnaire étymologique des 
créoles) VII 321 
DECat (Diccionario Etimologie Català) 
IV 385SS. 
DECF (Dictionnaire explicatif et 
combinatoire du français 
contemporain) IV 153 
décodage IV 209 
décréolisation I 363, 584, 587, 589, 
5 9 2 , V 38 
definition: intensional I V 125; 
lexicogrâfica IV 126 
déictique (référence) II 295 
«Della Famiglia» V I 386 
DEM VII 323s. 
démarcation: ethnographique 
III 658ss.; l inguist ique III 658ss. 
«Demoiselle qui ne pouvait ouïr» 
(fabliau) V I 7 
dénominations de l'«épouse» VII 470ss. 
déonomastique (formation) I V 242ss. 
déontique II 412 
dépalatalisation consonantique 
III 129SS. 
déplacement de l'accent (3 e déclinaison 
latine) III 136 
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déplacements démographiques 
(Transylvanie) 193 
déponent III 39 
dépragmatisation V 3 5 9 
derivatio V I 141 
dérivation: IV 48, 520; en créole I 563: 
morphologique I V 242; sémantique 
IV 242; suffixale I V 380, 513 
dérivé de n o m propre I V 242 
«DesTresces» V I 351 
«désaccord» (en portugais) II 257ss., 
explicite et implicite II 261 
deschanter V I 409 
descorder V I 410 
descort V I 122, 128, 130s. 
Descotes, M . V I 243 
description: définie II 323s.; indéfinie 
II 308ss. 
desgaleguización V 256 
désignation: accidentelle II 297; 
mult iple IV 224 
desinencia verbal (galego) III 632ss. 
Désulo III 298 
déterminant d u substanti f II 336 
développement l inguistique VII 434ss. 
«déviance maximale» I 363 
dialecte: V 36; dominé V 35; francisé 
III 383ss.; local V 37; (notion) V 22, 
240, (structure interne) III 646; 
tertiaire V 124 
dialectologie: V 70, VII 20s.; galicienne 
VII 301s.; hispano-américaine 
VII 186; (onomastique et) IV480ss . ; 
portugaise VII 312s.; d u T i r o l I 135 
dialectométrie III 332ss., 342ss. 
dialettizzazione (nuova) VII 489 
dialogue II 262 
diastrâtico (carâcter) IV 229 
diasystème V 5, 30, 34, 41, 190, V I 5, 
VII 84 
diâtesis II 530ss. 
diatopico: V 41; (carâcter) IV 229; 
(rapporto) V 41 
diccionario argótico I V 228 
diccionarios galegos VII 295 
Diccionario Medico Medieval VII 355ss 
«Dicionârio gramatical de verbos do 
português contemporàneo do Brasil» 
VII 499ss. 
dictado interior V I 32 
dictionnaire: de difficultés IV 474s.; 
différentiel I V 192; d'encodage 
I V 171; général I V 192; 
phraséologique IV 165 
Dictionnaire étymologique des créoles 
de VOcéan Indien I 299 
«Dictionnaire général d u français 
québécois» (projet) I V 188ss. 
«Dictionnaire onomasiologique des 
langues romanes» VII 457ss. 
dictionnaires IV 335, 360, des langues 
romanes I V 469s., espagnol-français 
I V 61, français-espagnol I V 61, 
galiciens VII 295, latin-portugais 
I V 360, l inguistiques VII 250s., 
portugais (premiers) IV360ss . , 
portugais - lat in I V 360, régionaux 
IV 94 
Diczionari Rumantsch Grischun 
I 117s., VII 351SS. 
didactique (situation) VII 422, des 
langues nationales VII 422 
différenciation: diaphasique V 122; 
diastratique V 122; fonctionnelle 
I 587ss.; d u lat in VII 49; vs 
normalisat ion V 55ss.; situationnelle 
V 122; sociale V 122, 
«Digeste» (Justinien) VII 513s. 
diglossie: I 413, 582, V 15, 28, 42, 
121SS., VII 482; (Afrique) I 350, 554; 
anglais-créole I 361; senza bi l inguis -
mo V 42; conflictuelle I 364, 583 
diglottico (tipo) V 4 1 
dilation IV 362 
dimanche des R a m e a u x III 658 
d i m i n u t i f I V 48 
Diocletianus I 189 
discontinuo II 346 
discours: direct V I 464, 473; écrit V 74; 
indirect libre V I 463s., 473s.; 
métacommunicatif V 55; métalin-
guistique V 63; normati f V 55; 
rapporté V I 472; (type de) V 312 
disfemismo IV 220ss. 
disjonction II 340 
dissimilat ion: IV 362; l inguistique 
V 3 3 9 
dissymétries structurales III 34 
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distance interl inguistique V 240 
distanciation V 287 
distiche dodécasyllabique I 240, 243 
distribution: I V 323; lexical I V 323; 
morfosintâctica (de los actantes) 
IV 297 
ditongo (galego e portugués) III 520s., 
nasal (gal.) V 149 
dittongazione (Lucania) III 510, 512 
divergences codiques VII 407 
diversité des usages III 570 
divertissement V I 246 
Dizionario etimologico storico friulano 
(DESF) 1117 
Dobroudja I 93, 105 
Doctrina de compondre dictas V I 123 
documentation anthroponymique 
romane VII 446s. 
documents: écrits V 129; en langue 
vulgaire (Sud-Ouest de la France) 
III 766ss. 
dodécasyllabes croates I 239 
Dolomites III 234 
domaine: d'expérience II 278; social V 35 
Dondelange I 12 
Dorgâli III 288, 291, 299, 308 
doublet: IV 48; onomastique I 30 
drame: V I 244; bourgeois V I 249; 
romantique V I 245 
Dreyfus (l'affaire) VII 253 
droit: canon VII 514; coutumier 
VII 513, 518; féodal VII 512; r o m a i n 
VII 512ss.; (champ sémantique) 
VII 512; (première réception) 
VII 513, 515, 519; savant VII 618 
dualité morphologique III 35 
D u a r t e ( D o m ) III 70 
dynamisme actanciel II 228ss., 
communicat i f II 228ss., III 167 
é, ó (dittongazione) I 141 
el [>ei I 38; > i l 36; > oi I 38; > o I 37 
ébauche dramatique VE 248 
écart m a x i m u m V 299 
ecdotique: générale V I 20; et 
informatique V I 18ss.; et 
l inguistique V I lOss. 
échange: littéraire V I 271; scolaire 
VII 409 
échelle référentielle II 129 
E c h t e r n a c h I 7, 14ss., 21 
école idéaliste VII 6 
écrit vs oral (variation) V 124s. 
écrits politiques provençaux (14e et 15e s.) 
III 752ss. 
écriture: V 68ss., 74, 76, 80; en créole 
des Petites Ant i l les I 562ss. 
edit ion critica VE 16 
éditeur de textes V I 4, 6, 8,18, 20, 26, 47 
édition de textes: V I 5ss., VII 244ss.; 
lyriques VE 88ss.; medievais V I 11; 
con probable transmisión oral 
intermedia V I 28ss. 
E d r i s i I 163s. 
éducation des arbres III 667ss. 
«Ehebüchlein» V I 386 
E i f e l 113 
«El curioso impertinente» V I 29 
«élaboration» l inguistique V 186, 288, 
296s., 302 
elativo II 586 
élégance I V 51 
elemento: iberico I V 425; panromânico 
III 55; prelatino (Romania a l p i n a 
orientale) I 131ss. 
elipsis IV 233 
élobaration fonctionnelle V 246 
emendatio V I 10 
émeraude V I 146 
émergence des langues romanes 
V 186ss. 
emigrat i i ta l iani (competenza 
linguistica) VII 451ss. 
E m o n a (Ljubljana) I 110 
emploi folklorique V 127, spontané 
V 1 2 6 
e m p r u n t : I 159, 402, 476, I V 76, 232, 
395, 426, 442; à l 'anglais III 457; au 
français I 486, III 454; greci I 217; 
iconografico I 522 ; latins dans les 
langues celtiques I 197; lexical 
VII 517; a u portugais I 335, 
(lexique) I 485, 493ss.; retransmis 
(«Rückentlehnungen») I 30; romans 
de l a Moselle I 26, 29 
en- fr. II 91 
enchaînement discursi f (degré zéro) 
V 3 6 2 
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enclise V 7 2 s . 
encodage I V 210 
E n d b e t o n u n g (Moseila Romana) I 25 
endogamia III 300 
endophore II 249 
E n g i l a 1164 
enjambement VII 555, 557 
énonciateur (textes médiévaux) 
V I 470ss. 
énonciatif V 69, 73ss. 
énonciation VII 166 
«Enquàte Dottin» III 56Iss. 
enquàte orale (toponymique) I V 643ss. 
enseignement: d'une langue étrangère 
VII 408; de l a Fi lologia R o m a n i c a 
VII 260ss.; de l a lengua m a t e r n a 
(Argentina) I 51 Iss.; del l a t i n 
(Argentina) I 51 Iss. 
entità toponomastica (automazione e 
identificazione) IV 552 
entité: abstraite II 38; concrète II 38 
E n t r e Douro e M i n h o V 149 
entrée V I 246 
enueg V I 127, 282s., 286 
épi-linguistique VII 224 
epifora VII 564 
épisémie II 15 
épistémique (force) II 413 
épithète II 603, I V 46 
éponyme IV 588ss. 
épopée (mort de 1') V I 229ss. 
époque préfrancienne (langues regiona-
les) III 584 
E p p i l u s (roi des Atrebates) I 195 
équivalence: I V 139s.; acoustique 
VII 270ss. 
ergaléonymes I V 459 
error: de oido V I 32; de vista V I 32 
érudit I V 51 
escondig V I 127 
escritura azteca I 518ss. 
escritura T e s t a r i a n a I 524 
escuela alfonsi V I 31 
esfera de uso I V 299 
espace mental II 280 
espace mosel lan I 7 
Espagne 11167s. 
espalier III 667 
espafiol: I V 64; (Africa negra) 1311; 
(Africa subsariana) I 308ss.; de 
A m e r i c a III 30, VI I 185s., (archa-
ïsmes et vulgarismes) VII 188, (ca-
ractère andalou) VI I 185, (évolution) 
VI I 190, (histoire) VII 184ss.; 
ecuatoguineano (particularidades) 
I 323ss., (función separatista) I 327, 
(función unificadora) I 327, (influjo 
sobre lenguas locales) I 326; europeo 
VII 185; medieval III 104ss.; 
moderno (reajuste fonologico) III 31; 
vs portugués V 148 
especifico (sintagma nominal) II 347 
«Espejo de cavallerias» V I 368, 372 
esquema sintâctico-semântico II 530ss. 
«estado latente» III 25 
estereotipo I V 129 
esthétique: bourgeoise V I 234; de l a 
langue VII 162 
estilistica (razón) V I I 
estructuralismo diacrònico V 111 
éthique professionnelle des linguistes 
V 2 9 2 
éthnonyme I 23s. 
étiolement l inguistique I 356, 358ss., 
583 
etno-critique V I 537 
etnolinguistico (ambito) VII 489 
etnologia V I 504 
etnotesti VII 484, 487, 490 
etrusco I 134 
-êtu I 138 
étude: comparative des langues ro-
manes VII 36; des r imes V I 19; 
phonologique III 561; romanes (à 
l'époque de la Renaissance) VII 9 
étymologie: I V 71, 385, 461, VII 41, 43, 
226, 328, 332; galega VII 303s.; 
preistorica 1132; romanica VII 37ss. 
Etymologisches Wörterbuch des 
Gadertalischen I 117 
étymologiste VII 218, 221, 224, 227, 
328 
étymon: III 585; r o m a n (notation) 
I V 450ss. 
E u f e m i a (Santa) I V 563 
eufemismo IV 220ss. 
E u g a n e i (lingua) I 134 
E u g e n i a (Santa) I V 563 
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E u l a l i a (Santa) IV 562 
E u r o p a ozidentala III 232 
européisme IV 397 
Evangi le V I 492, 425 
éventail rhénan («Rheinischer Fächer») 
130 
eventi comunicativi VII 491 
evolución: fonètica (gradualidad fisio-
lògica) III 25; de la l inguistique ro-
mane VII 8 
examinatio V I 10 
exclamatio VII 559 
exclamation II117 
exégèse V I 289 
exempla V I 147 
exophore II 249 
«expansion» I 418 
expansion: des langues romanes hors 
d 'Europe I 288ss.; d u français en 
Afrique noire I 341 ss.; d u portugais 
en Afrique et Orient I 334ss. 
«explication»: II 28ss.; pragmatique 
II 421 
«expliquer» en linguistique II 3ss. 
expression: IV 212; référentielle II 319 
extension de sens I V 143 
extra-linguistique (saisie) V 289 
extranjerismo IV 232 
E x t r e m a d u r a (estudios onomâsticos) 
I V 507ss. 
/ " - initial IV 667 
fa d 'Ambo 1320 ,544 ,548s . 
fable: V I 144, 147, 351, 463: d 'animaux 
V I 349; étymologique V I 179 
fabliau V I 501 
fait ethnographique (variation 
géographique) III 658 
F a s c i a 111232,234s. 
Faublas -Pressoir (orthographe) I 589 
«faute» V 21, 60, fautes communes 
V I 21 
félibréen (discours) V 73 
Félibrige V 82 
«fertilisation terminologique» I V 203 
FEW: VII 218ss.; (tradition et refonte) 
327ss.; (données et sources) 328ss.; 
(modèle sémasiologique-génétique) 
335 
filòlogo V I 11 
final nasal (gal.) V 155 
finalité I V 272 
fin'amors V I 207 
fisc III 214 
«Flamenca» V I 466, 477 
flamenco I V 66 
F l a v i a Caesariensis (cap. Lincoln) 
I 189 
«Flores de Direito» VE 49ss. 
Flûmini III 293, Flûminimaggiore 
III 293, 315 
focalisation II 180, III 48 
foco II 520 
F o d o m 111232,236 
folie III 678, «Folie» V I 473 
folklore: carnavalesque V I 527ss., 532; 
dramatique V I 535 
fonction: dénominative I V 179; denota-
tive I 414; identitaire III 434; lexi-
cale I V 152, 156s., 161, 165ss.; lexi-
cale complexe I V 161; lexicale (non) 
s tandard I V 162; lexicale simple 
I V 161; sémantique I V 309; 
semantica oracional I V 298; 
syntaxique IV 309 
fonctionnalisation I 414, 439 
fonctionnalité VII 81 
Fondûgh el Maggûz 1163 
fonema (Paraîba) III 550ss. 
fonètica sintâctica VII 42 
F o n n i III 287s., 298s., 312, 315 
fonograma I 519 
fonti oral i VII 490 
Fordongianus III 288 
foreigner talk V 135, 323 
forma nominale IV 513 
formation de palabras: IV 333, VII 45; 
i n catalano VII 503ss. 
formazione nominale IV 513 
forme dramatique V I 243 
forme vs substance V 33 
formel vs nature l III 318 
formes dialectales VE 24 
formule métacommunicative V 356 
formule performative explicite V 353, 
355s. 
Forobeira (top.) IV 560 
fossilisation l inguistique I V 646 
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Foulechat , D . III 178 
fractura de las R o m a n i a s I 511ss. 
«frame» V 3 8 6 
franc de l a Moselle I 30 
français: en Afr ique I 417, 430, 
(caractéristiques) I 408ss., (fonction 
symbolique) I 412, (langue de 
pouvoir et de promotion sociale) 
I 411, (parlé) I 408, (particularités 
grammaticales) I 404, (particularités 
lexématiques) I 403, (particularités 
sémantiques I 403, (statut sociopoli-
tique) I 408ss., (usages) I 408ss., 
(variétés) I 435ss.; en Amérique d u 
N o r d I 356ss., (variétés régionales) 
I 356; aux Ant i l les I 356ss., d u 
C a n a d a I 375s.; colonial I 360; 
créolisé V 31; dialectal III 383ss.; 
(fin d u 16 e siècle) III 21 Iss.; d'origine 
dialectale en L y o n n a i s III 406ss.; 
moderne (évolution d u vocalisme) 
III 222ss.; français parlé des i m m i -
grés portugais (Montréal) V 307ss., 
(France) 320ss.; (phonologie diachro-
nique) III 190; pidginisé I 441; 
populaire I 4 3 9 M ; québécois I V 189, 
594, V 102ss., (législation) 192ss.; 
régional III 370ss., 428, V 29, 38, 
127, de Bordeaux (coupe syllabique) 
III 392ss., régionaux d'Océanie 
I 329ss.; s tandard III 371, 373, 428, 
454, (coupe syllabique) III 393ss. 
Français (Banat) I 249 
F r a n c e : III 67; médiévale (structure 
dialectale) III 584 
francisation: I 592; d 'un dialecte 
III 370ss. 
francophonie I 367ss., 406, I V 189 
francoprovenzale VII 482 
«Fränkische Landnahme» I 8 
frase: equatico-identificativa III 47; 
equativa III 44, 47; «pseudo-scissa» 
III 43s., «scissa» (lingue romanze) 
III 43ss. 
fréquence: I V 361; absolue IV 513; 
lexicale IV 321, 323; progressive 
IV 513; relative I V 513, 515 
friulano I 135 
frontière: dialectale V 30s.; 
l inguist ique I 8; «politique» I 7, 11 
«Fuero Real» V I 49, 52, 54s., 58s., 78 
F u t o g ( F u t a k ) 1255 
f u t u r V 1 9 
-g- > 0 I 42 
Gadóni III 295 
G a j d o b r a 1255 
galego: V 144ss.; actual (sibilantes) 
III 53Iss. ; moderno VII 289ss.; 
(planif ication l inguistique) V 239s., 
260ss.; (sistema fonolóxico) 
III 517ss.; (système verbal) III 77ss. 
galego-portugués V 144 
G a l i c i a V 239ss., 253ss., 266ss. 
G a l l a e c i a M a g n a I V 651 
gallego I 135 
G a l l i I 125 
G a l l i a : C i s a l p i n a I 188; Narbonensis 
I 188; S e c u n d a I 189; Très Gal l iae 
I 188 
gal l ic isme I V 396 
gallo III561SS.1 
g a l l o r o m a n (géolinguistique) III 352ss. 
G a l l u r a III 299 
G a l t e l l i III 299 
G a r a d u c V I 399 
G a r d e n a I 148 
gascon: I 135, VII 109, I l l s . , 116s.; 
pyrénéen V 68ss. 
G a u l e III 8, 129 
Gavói 111287,299 
gayta V I 129 
gelozesca V E 124 
«General Estoria» V I 11, 13, 40, 76 
généralisation descriptive II 28s. 
«Genèse» V I 486 
genèse: de nouvelles langues 
V I I 125ss.; des langues romanes 
V 186ss. 
génie des langues VII 149, 152 
G e n n a Olidóne III 291 
genre I 149, V I 133 
genre: autobiographie V I 253ss.; 
d r a m a t i q u e V I 250; érudit vs 
populaire V 72; littéraires V I 149ss.; 
lyr iques occitans V I 12Iss.; n a r r a -
tivo (traducciones y mutaciones 
tipológicas) V I 362ss.; parodique 
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V I 157; second V I 286; théâtraux 
(18 e siècle) V I 243ss.; troubadoures-
que V I 202 
gentile I V 5 9 0 
geogràfica (explicación) V 12 
géographie linguistique: III 497, 
VII 27; galega VII 301s. 
géographie mentale V 35 
géolinguistique III 335s., 352ss. 
géophonologie romane III 465ss. 
g e r m a n i a II 229 
«Germania Romana» I 29 
germanisat ion I 16 
g e r m a n i s m i I 156 
«Geste Francor» V I 101 
gheada III 524 
Gherdâna III 232, 234ss. 
gigyo I V 449 
G i l d a s 1 197,201 
girella I V 414 
gitanismo IV 230 
giudeo-italiano V 159, 165 
G i u l i o II III 294 
giurisdizioni ecclesiastiche ed a m m i n i -
strative III 292 
glagolithique (littérature) I 243 
«Glosas Emilianenses» V 16 
«Glossaire des noms de professions» 
VII 325s. 
«Glossar der altromanischen Berufs- u n d 
Standesbezeichnungen» VII 44Iss. 
glossario tril ingue greco-aromeno-
albanese IV 115ss. 
glossateurs VII 513 
glottonyme V 190 
glottophage V 293; glottophagie 1359, 
378 
glottophobe V 2 9 3 
Golgo III 291 
gongorisme V I 523 
Gòtica (regras) V I 41ss. 
gotico 1156 
Gottlob 1255 
gouvernement des arbres III 670ss. 
GPSR VII338SS. 
«Graal» V I 146, 395ss., 402 
gradatio i n climax VII 561 
gradation: V 30, 34, 36s., 38; objective 
V 3 3 
«gradaturn» V 28ss., 32, 35ss. 
grain - l ivre V I 298; grain-parole 
V I 298s. 
g r a m m a i r e : belge V I I 171ss. , 175, 
177, 179, 182; c o m p a r é e V I I 36; 
c o n t r a s t i v e I 513; f o n c t i o n n e l l e 
II 572 ; française ( X I X e siècle) 
V I I 156, ( X V I e siècle) V I I 178; 
g é n é r a l e V I I 105s. ; g e n e r a t i v e 
II 33 ; h i s t o r i c o - c o m p a r a t i v e V I I 7, 
174; h i s t o r i q u e d u français et 
l 'évolution p h o n o l o g i q u e d u 
k i s w a h i l i I 457ss . ; l i m i n a i r e 
II 325ss . ; m é t a p h y s i q u e V I I 165; 
p h i l o s o p h i q u e V I I 173 
g r a m m a i r e s belges d u français VII 175 
g r a m m a i r i e n s ( X V I P et X V I I I e siècles) 
VII 10 
«Gramatica L i n g u a e Institutiones» 
V I 31 
gramâticas galegas VII 295 
gramâticos Portugueses (s. X V I ) 
V 144SS. 
graphème: I 519, V I 56s.; vs phonème 
III 695SS. 
graphie : V I 20; «yeista» III 27; 
patoisante V 83 
G r e i s c h I 12 
G r e n a d e I556 
«Griselda» V I 27Iss. 
Groß-Sanct-Nicolaus (Sin N i c o l a u l 
M a r e ) 1255 
groupe (définition) V 347 
Guadeloupe I 554s., 574 
G u d u r i c a (Kudritz) 1249 
«Guerra de Granada» V I 29 
«Guillaume de Dole» V I 467 
Guiné-Bissau I 422 
G u i n e a E c u a t o r i a l I 317 
guión de u n i o n IV 333 
G u i o t (ms.) III 137s. 
guyanais I 555 
G u y a n e I 361, 556 
habitat III 286 
habitude orthographique V 76 
«habitus» vs «champ» V 55, 57 
h a b l a : criolla I 543; criollas africano-
espafïolas I 534ss.; pa lenquera I 542; 
p idgin I 543 
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H a d r i a n u s I 76 
hagiographie V I 177 
Haïti I 361, 363, 555s., 582ss. 
haïtien I 553 
H a l l s t a t t 1188 
h a u t ton V I 415 
haute bourgeoisie V I 233 
helvétisme I 371 
hermenéutica (experiencia) I V 128 
herméneutique d u texte médiéval 
V I 391 
hétéro-univers II 417 
hétérogénéité d'une langue historique 
V 3 2 
hiérarchie d'accessibilité II 559 
hiérarchie-àtre II 134 
H i s p a n i a III 31 
histoire: V I 141; de l a langue I V 95; d u 
gascon VII 108; da l i n g u a galega 
VII 304s.; de l a l inguistique 
VII l l s s . , 35s., 240; de l a l inguist i -
que romane VII 3ss., 35, (réecri-
ture) VII 10; de l a philologie 
romane VII 3ss.; des mentalités 
V I 243; interne V 69s.; littéraire 
VII 252; dos textos V I 10 
«Història de Jacob Xalabfn» V I 357ss. 
«Historia de la leal , real , coronada v i l la 
deXerica» V I 28 
«Historia Troyana» V I 12, 76 
historiens: d u droit VII 512; 
'historisants' VII 257 
historiographie: de l a l inguistique 
méthodique VII 4; de la l inguistique 
(théorie et méthodologie) VII 4; de l a 
l inguistique romane (buts) VII 6; de 
la l inguistique théorique VII 4; 
l inguistique VII 12ss.; médiévale 
V I 176 
H o c h w a l d r o m a n i a I 57 
homogénéité syntopique V 32 
homonymie I V 48 
homophonie: syntagmatique II 37; 
«syntaxique» III 37 
hongrois I 112 
Hongrois I 246s. 
h u m a i n (trait) II 230 
«Huon de Bordeaux» V I 401s. 
H u o n le Roi de C a m b r a i III 194 
hybride : onomastique I 30; onymique 
124 
hydronyme I 23s., I V 627 
hydronymie 1105 
hyperbate V I 522s. 
hypercorrection I 586, I V 43, V 74, 76 
hyperonyme I V 139 
hypertexte V I 363 
hyperthème III 171 
hyponyme I V 139, 141ss. 
hyponymie : I V 139ss., 144, 148s.; 
connotative I V 143s.; denotative 
I V 143s. 
hyponymique (relation) I V 139ss. 
hypotexte V I 363, 364 
«hypothèse analogique» III 136 
«hypothèse étymologique» III 136 
i la t in (évolution en roumain) III 318 
-î- > ei- (dittongazione bavarese) I 161 
-iacum TV 619; > -ich I 44 
-ianum I V 619 
ibéro-roman: III 485; (géolinguistique) 
III 352ss.; et r o u m a i n (concordances 
linguistiques) III 485ss. 
«idées regardantes» II 467 
identification et localisation I V 53Iss. 
identité: II 339, V 331; collective 
V 288; s e l m i q u e V 389; sociale ou 
culturelle III 300 
ideograma I 519 
idéologie: VII 105s., 161; diglossique V 83 
Idéologues: VII 141ss.; espagnols 
VII 146; français VII 143 
idiolecte III 564 
idiomaticité: I V 154; partielle IV 182 
idiomatisme I V 180 
Iglesias III 293 
Iglesiente III 297 
Ilbóno III 288 
ilesivo II 582 
Il l iri 1133 
îlot l inguistique I 28ss. 
image d'univers II 410ss. 
imaginaire (histoire) VII 258 
i m m i g r a t i o n (âge) V 3 1 2 
imparisyl labique (3 e déclinaison latine) 
III 136 
Imperio: Carolingio V 13; Romano V 16 
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implication I V 140s. 
implicature conventionnelle II 415 
imprimé V 57 
imprimerie V 57ss., 63 
i m p r i m e u r V 60s. 
inclusion II 340, IV 139ss. 
incomparabilité I V 141, 256 
indicatif: III 39; vs subjuntivo II 427 
indice: III 433; référentiel II 295; de 
vocâbulos IV 14 
individuat ion sociolinguistique V 287, 
296 ss. 
indoeuropéen (couche) I 23 
inesivo II 582 
inf init i f V 6 9 s s . , 73 
INFL(ection) II 393 
information: encyclopédique I V 47, 75; 
étymologique I V 49; l inguistique 
IV 47 
informatique V I 4 
«Inno di S. Bartolomeo» V I 309ss. 
innografia mozarabica V I 313 
innovazioni lessicali I 133 
input testuale (tipologia standard) 
I V 555 
inscriptions: chrétiennes I 14s., 
(chronologie) I 15, (vulgarismes) 
I 15; latines I 204, (Pannonie) 
I 110s.; post-romaines I 201; de 
monnaies 1195s. 
insécurité l inguistique V 125 
«Institutes» (Justinien) VII 514 
institution scolaire VII 156 
institutions (vocabulaire) I V 20Iss. 
Instituto da Lingua Galega III 531 
instruction orale V 80; scolaire (Banat) 
1257 
instrumental isat ion des langues 
africaines I 378s., 383, 385, 387, 
389, 565, 589, 592 
intégration: graphique I 566; lexicale 
I 563; morphologique I 566; 
phonologique I 566; sociale I 13 
inter-contextualité V I 294 
interaction: communicative entre 
Français et A l l e m a n d s VII 39Iss.; 
l inguistico-culturelle I 293ss.; 
verbale en face à face VII 407 
interc ido V 44 
intercompréhension I 432, V 34, 122 
interdiscursivité V I 467 
interférence: I 358, IV 426, VI I 138; de 
genres V I 150s.; kiyombe- langues 
européennes I 490, kiyombe-
portugais I 483, 503; l inguist ica 
romanzo-bizant ina I 181; t r a l ingue 
romanze e germaniche I 156, 161 
interlangue VII 407 
interlecte V 28, 36, 124, 333 
interlocution (situation) II 258, 268 
intermèdes V I 246, lyriques V I 162 
international isme I V 202 
interpolación II 215 
interpretatio V I 141 
interprétation: distributive II 63; 
étymologique VII 333ss.; groupale 
II 63; symbolique et théologique 
V I 290 
interrogation II 117 
interrogative indirecte II 647ss. 
intersection II 341 
intertextualité V I 289ss., 292ss., 297, 
467, 503, 538 
intervention savante V 297 
intonation V 362 
intra- l inguist ique (approche 
dialectologique) V 289 
i n t r a n s i t i f III 38 
intransit ivo (uso medio e) III 246 
intui t ion littéraire VII 247s. 
i n v a r i a n t sémantique V 19, 24 
inventaire des genres théâtraux (18 e 
siècle) VI243SS. 
Inventaire des particularités lexicales 
du français en Afrique noire 
I 393ss. 
iotizaçâo III 559 
iperbato VII 553ss. 
iperbole VII 553, 556s. 
ipocoristico misto I V 609 
i r o n i a l i ter ar i a V I 356 
isarchese I 136ss., 144 
«iscrizione ferrarese» IV 107 
isoglosse V 31, 43, (roman commun) 
III 478ss. 
isolât 1357 
isopet V I 144, 147 
isosémie II 15 
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isotopie V I 298 
Istria: I 112, 217; (slavizzata) 220; 
r o m a n a I 215 
is tro -roumain I 66, III 486 
i tal ianismo I V 37 Iss. 
italiano: VII 487; antico (sistema d i 
voce) III 243ss.; r inascimentale 
III 263, 273ss. 
Italie: III 67, 300, méridionale III 6 
i tal ien IV 440, régional V 29, 38, 127 
«item a n d arrangement» V 20, 23, 
«and processus» V 20 
itinéraires romains I 76 
jergal(voz) I V 230 
jeroglîficos aztecas I 523 
joc-partit V I 1 2 8 
jongleur V I 202 
joutes de langage I 412 
judéo-espagnol: III 11 Iss.; de Bosnie 
IV 440ss. 
jugement (méta-l inguistique V 129 
jugements épilinguistiques V 288 
J u n g g r a m m a t i k e r VII 23 
Jünkerath I 13 
kancjoneri croates I 243 
K e h l e n 112 
Kessel (banquier de Paris) IV 76 
kiswahi l i (changement phonologique) 
I 457ss. 
kiyombe (influence d u portugais et d u 
français) I 476ss. 
«koiné supradialectale» V 3 0 1 
K o b e r n I 1 3 , - G o n d o r f I 12 
oi (notation d u digramme) III 202 
koinè culturelle V I 287 
l (dopo consonante) I 140 
labiales en r o u m a i n (palatalisation) 
III 323 
L a c a u n e V 78ss. 
Lachesos III 294 
lachmanniens V I 4 
Lâconi III 288 
lacuna di romanizzazione (Bosnia) I 73 
ladin dolomitique: I 148ss.; (graphie) 
III 232ss. 
«ladino» I 133 
L a e r r u III 295 
Lagos (Lacobriga) (top.) IV 567 
lai (structure sémasiologique) 
V I 161SS. 
«Lai de l'Ombre» V I 21ss. 
«Lai d u Cor» V I 398, 400, 402 
«Lancelot-Graal» V I 475 
langage métacommunicatif (acte) 
V 3 9 3 
langue: cortigiana VII 197; de 
développement (français) I 377ss.; 
par distanciation V 186; économique 
I V 209ss.; écrite V 71;; fonctionnelle 
V 32, 36, histórica vs funcional 
I 514; «franca» VI I 138; française 
(propagateurs) I V 51; historique 
(architecture) V 32, 38; imprimée 
V 55ss.; l ingua scritta comune a 
tutta l 'Italia VII 199, par lata 
all'epoca del Rinascimento 
VII 193ss.; jur id ique V 378; légitime 
V 56; mixte I 553; nationale I 446; 
(notion idéologique) VII 143; 
officielle V 56s.; et pensée (inter-
dépendance) VII 150s., 154; parlée 
populaire V 74s.; populaire vs 
savante III 686; portuguesa escrita 
(periodizaçào) III 68s.; romane 
commune VII 135; de spécialité 
I V 209ss., V 377; s tandard V 35; 
standardisée V 76; véhiculaire I 111, 
440, 446; vernaculaire I 440, 582, 
590; vulgaire V 80, «vulgär de 
Espana» V 1 4 8 
langues: de contact d u lat in 
bri tannique I 190; en contact 
VII 405; criollas atlânticas I 543; 
indiennes (influence sur l'espagnol) 
VII 186; officielles glottophagiques 
1356 
langue d'oc VII 111, 113ss.; languedoc 
oriental (limites linguistiques) 
III 362ss. 
lansonisme VII 252 
L a n u s e i III 308 
«Lapidaire alphabétique» V I 138, 145 
lapidaires V I 136ss. 
largueza V I 209 
L a r r e y (top.) I V 486 
«Las Sergas de Esplandiân» V I 375 
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lassa epica V I 501 
Latène I 188 
lat in : IV 88; africain I 162ss.; 
br i tannique I 195; (traits 
conservateurs) 203; dalmatico I 221; 
d'école I V 394; medieval V 13; en 
Mésie et Thrace (phonétique) 
I 76ss.; populaire VII 137, populaire 
d a n u b i e n (formes dialectales) 
III 318ss.; tardif V 13; vulgaire 
1510, III 7s., V 29, VII 112 
L a t i n schools I 203 
latinismes VII 518 
latinità: balcanica I 261; norica I 135 
«Le C h e v a l i e r à l'épée» V I 432 
«Le L a i d'Ignaure» V I 544 
lecteurs V 62 
lecture: V 12; en alta voz V 14; errada 
V I 12; «imitée» V 347; d u manuscri t 
V I 18 
législation linguistique (Québec) 
V 199ss. 
LEI VII 321s. 
lemmatisat ion: IV 362; semi-
automatique rV 514 
lemosi V I 125 
«lequel» (relatif/interrogatif) II 660ss. 
lessematica VII 503 
«lètes» I 12 
letterarietà V I 315 
letterario V 48, vs orale V 47s. 
L e u v e n (Katholieke Universi te i t te) 
III 190 
lexeme: V I 542s.; importés de 
N o r m a n d i e III 459 
lexicalización II 88, 368 
lexicógrafo (sujeto de la interpretación) 
IV 128 
lexicographie: IV 124, 139, 142, 149, 
179, VII 246; actuelle IV 5ss.; 
bi l ingue IV 39ss., 209; des 
collocations IV 470ss.; (domaine 
français) IV 23ss., française ( X V I I e 
s.) IV 7Iss.; hispano-américaine 
VII 187; hispânica IV 20ss.; 
(histoire) IV 3ss.; historique IV 7s.; 
(domaine italien) IV 28ss.; 
monolingue IV 51; mult i l ingue 
IV 68; da l ingua portu-guesa 
IV 13ss.; québécoise IV 189; romane 
IV 68, (domaine historique) IV 33ss.; 
(16 e siècle) IV 45 
lexicologie: descriptive I V 6s.; d u 
français VII 519; (histoire) I V 3ss.; 
historique IV 7s.; moderne 
IV 178ss.; romane VII 316ss.; 
théorique IV 6s. 
Lexicon latinitatis medii aevi Jugo-
slaviae TV 41 
lexie; complexe I V 178, nominale 
complexe IV 520 
lexique: I V 139, 149, 426, VII 420; 
romànic (historia) I V 385ss.; tecnico-
musicale V I 405ss. 
lexisme devenue vide de sens III 455 
Leynes(top. ) IV 485 
Leys V I 122, 124ss. 
«Li Bestiaires d'amours» V I 139 
«Liber de antiquitate urbis 
Tornacensis» V I 180 
«Liber responsalis» V I 486 
«Libro de Apolonio» V I 284s. 
«Libro de los engafios» V I 345s. 
«Libro del caballero Zifar» V I 354 
«Libro del esforçado Morgante y de 
R o l d a n y Reynaldos» V I 362ss. 
libros de caballerias V I 367, 376 
Liechtenstein I 228 
L i g u r i a : centro-occidentale IV 633; 
(nomi della 'montagna') III 46Iss. 
«linea Jiricek» I 59, 62, 64 
l ingala 1347 
linguistique: V I 4, lOss. ; 
anthropologique III 16; 
computationnelle VII 541; galega 
VII 289ss., histórica galega 
VII 304s.; générale VII 123; hispano-
américaine VII 184ss., 189; histo-
rique comparative VII 142; interne 
V 69; d u mot I V 205; native I 362s.; 
(philologie et) VII 231ss.; l inguist i -
que et philologie romanes (histoire) 
VII 3ss., (débuts) VII 8, (évolution) 
VII 8, (préhistoire) VII 8, (réécrire 
son histoire) VII 10, ( X I X e siècle) 
VII 9, (XIX e siècle) VII 9; spaziale 
VII 74; del texto I 514 
littéralite: V 38, 80; vs oralité V 68s. 
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littérature: dialectale réflexif V 125; 
populaire V I 356; profane V I 289; 
religieuse V 81; roumaine ancienne 
V I 520ss.; semi-orale V 81 
l i turgia espafiola V 12, mozarabica 
V I 319 
Livinal longo 1151 
«Livre de chasse» V I 386 
«Livre d u chevalier de l a T o u r Landry» 
V I 386 
«Livre Vert» (Lacaune) V 78 
«Livres dou Tresor» V I 386 
«Livro d a Repart icom d a Fruita» I V 560 
«Livro de José de Arimateia» V I 84 
localisation (identification et) IV 531ss. 
locuteur (textes médiévaux) V I 470ss. 
locution: I V 180; conjunctives V 75; et 
expressions I V 520 
Lodine III 298 
lógico-conceptual II 530 
logique par défaut I V 276 
lois phonétiques VII 87 
Longobardi I 157, 216 
longobardismo I 160 
longobardo IV 608 
longue durée d u lexique V I I 334 
longueur vocalique (morphologie d u 
pluriel) III211SS. 
Lorentzweiler I 12 
lorrain I 45 
L o r r a i n s (Banat) I 252 
louisianais I 555 
Louis iane : I 555: (cadjins) I 359 
Loulé (top.) I V 560, 569 
lowland Zone 1203 
L o w r i n I 255 
«loyauté linguistique» V 247 
L u c a n i a (sistemi vocalici della) III 508 
lunga durata V 44 
lusografia I 426; lusógrafo I 426 
lusophone de Montréal (français) 
V 3 0 7 S S . 
Luxembourgeois (Banat) I 255 
«lyngoage galega» V 145 
L y o n III 190 
L y o n n a i s (français d'origine dialectale) 
III 406ss. 
lyrique: galicien-portugaise VT 37, 
279; troubadouresque V I 207 
lyrisme V I 132 
M a c h i n e (La) (top.) I V 487 
macrostructure: I V 212; s intagmatica 
r V 295; semantica paradigmatica 
IV 295 
Madagascar I 341 
madriga l 1241, V 130 
«Madrigalkomödie» V 130 
M a g y a r s 1111, 113 
mais (marqueur conversationnel) 
V 362ss. 
mallorquf (hablas médiévales) V 114 
M a m o i a d a III 287s., 291, 299 
M a n d j i (archipelago) I 319 
manierismo espafiol V I 22Iss. 
manifestazion intermedia V 47 
manuscrit : V I 6, 8, 13; adulterado 
V I 1 4 ; l ir ica galego-portuguesa 
V I 37ss.; palinsesto V I 1 0 1 
«Maqré Dardeqé» V 159ss. 
M a r a i s (top.) IV626ss . 
M a r a m u r e s 6 I 91, 95, 97 
marchais I V 627 
M a r c h a i s (top.) IV628ss . 
marché l inguistique V 57 
«Marco Aurelio» V I 28 
M a r e o III 236 
maresc (fr.) I V 626 
M a r g a s t a u t (top.) IV 630s. 
marque : dialectale III 389; d'usage 
I V 48; multifonctionnelle 
amalgamée I 153; transcodique 
VII 406 
m a r q u e u r conversationnel (mais) 
V 362SS. 
Marsei l le III 190 
Marti, Martin (nom de famille) 
I V 491s., 497 
mart iniquais I 569 
M a r t i n i q u e I 556 
Mastort 1255 
matched guise V 346 
materia l grafemâtico V I 37 
M a u r i c e I 555 
M a x i m a Caesariensis (cap. Londres) 
I 189 
maxime conversationnelle V 392 
M a y o m b e (Bas-Zaïre) I 476ss. 
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M c C o n n e l l - L a u b a c h (graphie) I 589 
Meâna III 296 
medecina medieval castellana (origen 
arabe) VII 381ss. 
medioestructura semantica IV 301 
médiolatine (presence) IV 397 
meglenorumeno I 59s., 65ss., 97, 107, 
III 486 
Mei logu III 294 
mélange linguistique VII 83 
«Meliacin» IV401ss . 
mélodrame V I 249 
M e n a d e s (top.) IV 484 
«Ménagier de Paris» V I 385ss. 
«Menina y Moça» V I 28 
M e n o m i l e (top.) IV 484 
mentalité: (histoire) VII 258; 
bourgeoise V I 229ss. 
M e r c y d o r f I 250 
«mersa» V 348 
mésolecte V 2 8 , 30 
méta-corpus VII 219 
métacommunication V 3 9 3 
metafonia (Lucania) III 509ss. 
metafora IV 233, VII 41 
métalinguistique VII 219, 224s. 
métaphilologie VII 218ss. 
métaphore II 267, 290, IV 520 
métaphorisation V I 297 
métataxe V I 522 
métatexte V I 302 
méta thèse (judéo-espagnol) III 11 Iss. 
méthode: comparative en linguistique 
romane III 3ss., VII 39; historique 
VII 254; «de Montreuil» III 673; 
statistique IV 460ss. 
métissage I 412 
metonimia IV 233 
M e u r t h e et Moselle III 138 
Mexico: colonial I 518ss., (Chil iens 
exilés) V 3 3 1 s s . 
microestructura IV 124, semantica 
I V 295 
microtoponymie I 24, IV 642ss. 
migrants VII 405 
migrations: ethniques (théories) I 8; 
(pastori valachi) I 66 
«Milagros» V I 418 
mitica I V 414 
millensimo I 163 
M i n h o III 68 
«Miracles de Nostre Dame» V I 405ss. 
«Miragres de Santiago» V I 77 
missionaires (linguistique) I 379ss. 
moc- IV341SS. 
Mocambique 1422 
modalisateur II 34 
modalité: II 410ss., 446; deóntica 
II 446; epistémica II 446; de l a 
phrase II 380; verbal II 380ss. 
modèle: littéraire (transformation) 
V I 279ss.; sémiotique V I 482; social 
VII 161 
modernisat ion (culture générale) 
V 3 5 9 
modificación vs sustitución III 57 
modo verbal II 427ss. 
modogenèse II 386 
modothèse II 386 
M o l d a v i a I 88ss., 97s. 
«mondes possibles» II 410ss. 
monologue: V I 465; dramat ique V I 248 
monotongaçâo III 557 
'montagna' t r a L i g u r i a e Provenza 
(nomi) III461SS. 
M o n t a g n y (top.) I V 485 
M o n t e Athos IV 115 
M o n t e Pore I 123 
M o n t i s III 295 
Montréal (français des lusophones) 
V 307ss. 
Mores III 294 
«Morgante» V I 362 
«Morgante maggiore» V I 363 
morphème II 68ss. 
morphologie lexicale en créole I 563 
m o r p h o n II 68ss. 
morphophonologie generative V 20 
«Mort le Roi Artu» V I 475 
Moselle III 138 
mot savant: I 112, III 454; syntaxique 
II 575 
motif: V I 538ss., 542ss., 545s.; del «don 
contraignant» V I 427ss.; statut 
s tructural V I 538ss. 
motifème V I 463, 543ss., 546 
mots: d 'emprunt I 204; g r a m m a t i c a u x 
V I 54; ir landais empruntés a u l a t i n 
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1198; -outils V I 53s., français I 492; 
-pleins V I 53s.; résiduaires I 26; 
«mouvement de qu-» II 632 
moyen français (structure de l a phrase) 
III 176ss. 
mozarabo 1168s. 
mult i l inguisme VII 25 
«Munier et les deus clers» V I 351 
M u n t e n i a I 67, 88ss., 97s. 
M u s e o Cadorino (Pieve) 1123 
musique [du lai] V I 1 7 0 
mutamento : endogeno III 285; 
esogeno III 285 
mutat ion : consonantique (deuxième) 
I 28s.; idéologique V I 274; tipològica 
(gènero narrativo) V I 362ss. 
«Mystère d'Adam» V I 486 
N a m u r (province) I V 578 
napoletano III 510, I V 425 
narrateur VE 259 
narrat ion : V I 259; «imitée» V 347 
n a r r a t i v a : (siglos XII y XIII) V I 427ss.; 
spagnola medievale V I 345ss. 
narratologie V I 463 
nartes V I 397, 402 
nasalisation III 488, 621 
NDA (Nuevo diccionario de 
americanismos) VII 324s. 
N e e f I 13 
N e e r h a r e n - R e k e m 111 
negación: II 542ss.; (en catalan) 
II 402ss.; inmanente II 403; 
inmanente trascendente II 404; 
reforzada II 406; trascendente II 404 
«négro-africain» I 553 
N e n n i u s I 197 
Néogrammairiens VII 5, 23, 40s., 170 
neogreco (elementi latino) I 261 
néolachmanniens V I 89 
neolatinità dalmat ica I 221 
neolatino africano: I 162, 163; 
(vocalismo tonico) 176, 179 
neolinguistica VII 74 
néologies: VII 518; en créole des 
Petites Ant i l les I 562ss. 
néologisme: I 402, I V 63, 335, 409ss., 
(portugais d'Afrique) I 338 
Neuchâtel (canton de) I V 617 
N e u m a g e n I 7, 13, 15 
neutralization de / r , 1/ implosivas III 27 
niveau: de l a cognition VII 5 2 6 ; 
conceptual II 5 3 9 ; de expresión 
VII 5 2 4 S S . ; de los hechos VII 5 2 5 ; 
ideologico V I 3 6 5 ; de las intenciones 
VII 5 2 6 ; de la organization del texto/ 
discurso VI I 5 2 8 ; de presuposición 
VII 5 2 7 ; syntaxique III 1 6 9 ; 
thématique III 1 6 9 
noème II 17; noémie II 13ss.; 
noémique II 16 
nom: (abbreviamento) I V 517s., 
(affìssazione) I V 517s., 
(composizione) I V 517s., 
(formazione) I V 517; de famille 
d'origine française I 256, espagnols 
I V 493; individuale (tipologia) 
I V 500s.; ipocoristico I V 610ss.; de 
maison I V 494; personale 
(componenti linguistiche) IV 500, 
formazione) I V 499, (motivazioni 
della scelta) I V 500; de rivière 
IV 617; de rue I V 579; (troisième) 
I V 494; unico I V 499; (variazione) 
I V 517 
nombre I 149 
nominal isat ion (opérateur) II 653 
nominat i f s ingulier m./f. (ancien 
français) III 135 
nominat ion toponymique (approche 
sociologique) I V 495 
non-assertion II 389ss. 
non-hiérarchie-àtre II 135 
«Non me posso pagar tanto» V I 279ss. 
N o r i c u m I 112 
normalisat ion: V 3 7 , 55ss., 243; l i n -
guistique (Galice) V 242, 256, 
VII 289ss.; orthographique (corse) 
V 2 9 7 
normat i f (usage) V 22, (légitimité) 
V 2 1 
normativisme V 299 
normativización do galego VII 289ss. 
norme: I 373, 409, 413, IV 155, 188, 
196SS. , 226, VII 420; cachée V 350; 
communicative V 394; conversa-
tionnelle V 392; edición de textos 
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medievais V I 76ss.; du français 
général I 399; grammaticale 
VII 163; de langue VII 168; 
l inguist ica VII 212, linguistiche del 
Cinquecento VII 204ss.; locale I 396, 
410; ortoepica VII 197; pan-créole 
I 363; scolaire I 410; vs système 
V 33; s tandard III 287; de 
transcriçao V I 38, 47 
Nouvel le Angleterre I 359 
novella V I 351 
«Novellino» V I 350; III 243 
N o v i K o z a r c i (Huefeld) I 255 
nuclei di romanità al N o r d del Danubio 
162 
N u e v a G r a n a d a (hablas criollas 
africano-espanolas) I 534ss. 
N u e v o M u n d o III 28 
N u l v i III 295 
numero n o m i n a l II 346ss. 
N u o r o III 288, 298, 308, 312 
-ny- (France médiévale) III 584ss. 
ö [ > u(?) I 38 
ö [ > u I 36s. 
objectivation VII 220 
occitan: V I 125; écrit vs parlé 
(Lacaune) V 78ss.; (graphie) V 83 
occitaniste (discours) V 73 
Océan Indien I 554 
Oceanie (français) I 329ss. 
oclusión (pérdida de la) III 31 
Ogl iastra : III 308; meridionale III 290, 
298; settentrionale III 284 
oiseaux V I 137 
O l b i a III 291 
oleada de cambio V 15 
Olïena III 287s., 298s. 
Ollolâi (Sardaigne) III 287, 299, 312, 
I V 667ss. 
Olténie 191 
Olzâi 111287,299 
-ón gal . V 150 
ondes l inguistiques (théorie) VII 86 
Oniféri III 298 
onomasiologique (étude) IV 366 
onomastico português arcaico 
(elementos pré-latinos, elementos 
gregos) IV 571ss. 
onomastique: et dialectologie 
IV 480ss.; galicienne VII 303s.; 
personale r o m a n z a I V 498ss.; et 
société I V 489ss.; m a r i n e I V 545ss. 
opéra: V I 247; opéra-comique V I 244, 
247ss. 
opérations discursives VII 420 
O p p i a III 294 
opposition: de longueur III 211s.; 
paradigmatique II 38; quantitative 
I 180;; syntagmatique II 38 
oral : de conversation V 24; vs écrit 
(variation) V 24s., vs letterario 
V 4 7 s . 
oralité III 383 
oralité: V 38; (gascon pyrénéen) 68ss.; 
vs littéralité V 68s. 
Orâni III 287s., 291, 298 
O r c y d o r f (Ordijeva pustara) I 255 
orden de palabras II 208ss. 
ordinateur: en lexicographie I V 62, 
467ss.; en toponymie IV 552ss.; en 
traduction automatique I V 467ss.; 
(reconstruction de l 'arbre généa-
logique) V I 24 
«Ordonnance de Villers-Cotterêts» 
V 63, 79, 124s. 
ordre: d'exposition (FEW) VII 335; de 
mots III 167s.; sintattico II 542 
organisation des langues VII 123 
Orgósolo 111287,298s. 
O r i e n t (portugais) I 334 
orientations normatives I 587ss. 
origo V I 141 
«Orlando Innamorato» V I 362ss. 
Oroséi III287SS. 
orthographe: V I 86; créole I 566, 590; 
française (16 e siècle) III 190ss., (17 e 
siècle) 202ss., moderne III 202ss.; 
galega V 150 
Oróne III 287s., 298s. 
outils (documentation) IV 459 
O v a n h a ( t o p . ) IV 562 
Ovide V I 154 
Ovódda III 287s., 298s. 
-p- > -V- I 40 
palatalisation: III 26, 129, 323; par i 
final (frioulan) III 322 
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palenque, palenquero I 539, 542ss., 
549 
paleografìa V I 1 1 
P a l e r m o III 286 
P a l l a d i u s 1198 
P a n n o n i a I 67, 109ss. 
p a n r o m a n (sauf roumain) I 27Iss., 
279s., 282 
pantomime V I 245, 248 
papel tematico II 214 
«Parabole d u Semeur» V I 296 
parade V I 2 4 5 , 247, 249 
paradigmatique (rapport) I V 141 
paradigme VII 5, 10, 14, (allégement) 
III 40 
Parafba (Atlas Linguistico) III 549ss., 
(fonemas) 551ss., (arquifonemas) 
553, (variantes regionais) 553ss., 
(monotongaçâo) 557, (iotizaçao) 559 
paramètre sémantique I V 157 
paramétricité I V 154 
paraphrase VI I 165 
parcours: f igurati f V I 541; génératif 
V I 539s. 
parenté l inguistique: I 574, 576, 579, 
V 121; élémentaire VII 82; 
historique VII 82 
P a r i s III 211 
Pariser Gespräche I 4 
«parlar civilmente» VII 212 
parlate 
parler : alloglotte del Piemonte 
VII 482; bi l ingue VII 405; 
tradit ionnel (recul) III 383 
parodie VT 245 
parodizzazione V I 502, 504 
participe «absolu» II 625ss. 
part icularisat ion des langues romanes 
a u contact de l 'Afrique I 292s. 
particule: d'affirmation VII 65; modale 
II 420ss. 
p a r t i m e n V I 128 
part i tura testuale di transizione V 385 
passé simple V 22 
passif: II 542ss., III 35; analytique 
III 35; vs valore impersonale III 243 
«Passion d'Auvergne» V I 380ss. 
«Passion de Revello» V I 377, 379s. 
«Passion rouergate» V I 377, 379s. 
pastorellas V I 1 2 8 
patois V 79, 82 
«patoisement» V 79, 83 
Patricus I 197s. 
patron sémantique I V 267 
patronimico I V 517 
pausa dramâtica II 221 
paveria I V 413 
P a y s - B a s espagnols I V 66 
pédagogie (espace francophone) I 445, 
449 
Pelagius I 197 
P e n i n s u l a Ibèrica III 31 
pensée: bourgeoise V I 230; idéologique 
VII 145 
perception (différence linguistique) 
V 129ss. 
pérdida léxica I V 379ss. 
perfecto (galego) III 632ss. 
performatif: V 370; (funzione) V 46 
performazione verdit t iva V 46 
Pérfugas III 295 
«Pergaminho Vindel» V I 37, 39s. 
periodizaçâo da l i n g u a portuguesa 
escrita III 68ss. 
perles de verre I 14 
permanence d'indigènes I 13 
perspectiva: comunicat iva 
sintagmatica I V 295; pragmâtico-
comunicativa s intagmatica IV 295 
«petit nègre» I 442 
phatique (en portugais) II 267ss. 
phénoménologie d'un genre 
troubadouresque (cobla esparsa 
anonyme) V I 202ss. 
philologie: V I 3, 12, VII 243ss., 278ss.; 
galega VII 305s.; vs l inguistique 
VII 218; et l inguistique romanes 
(débuts) VII 8; hispano-américaine 
VII 184ss., 188; (histoire) V I 6; 
portugaise (études) VII 314; romane 
(débuts) VII 8, (disciplines 
auxiliaires) VI I 273ss., (ensenanza) 
VII 260ss., et l inguistique 
VII 23Iss., (prise de conscience) 
VII 278ss. 
philosophie des Lumières V I 249, 251 
phonème: V I 57s., 86, vs graphème 
III 695ss. 
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phonétique: française (18 e siècle) 
III 222ss.; portugaise VII 313 
phonétisme d u dialecte r o m a n de la 
Mosel le I 35ss. 
phonologie: diachronique (français) 
III 190; portugaise VII 313 
phrase: II 43ss., comparative II 372ss., 
copulative II 127ss. 
phrasème IV 180 
phraséolexème IV 178ss. 
phraséologie: IV 178; des langues 
romanes IV 473s. 
Pietés, Pictones I 191s. 
«Pictish Chronicle» I 192 
pictograma I 519 
pidgin : V 29, VII 138; à base lexicale 
hybride I 439; franco-africain I 439; 
p idgin english I 320 
pidginisation I 358, 440, 524 
pièce philosophique V I 249 
piemontese VII 483 
pirolus I V 417 
place-names (latin) I 196 
Plandiste (Zichydorf) I 255 
p l a n h V I 122 
planification l inguistique (Galicie) 
V239SS. , 260ss., 266 
plantaires V I 147 
plazer V I 282, 286 
p l u r a l : (formazione sigmatica) I 176; 
(sintagma nominal) II 349 
pluri l inguisme: I 289ss., 378, V I 466s., 
VII 406; collettivo IV 425 
plurivocalité V I 467 
«Poema do Cide» V I 14 
point de référence II 295 
polarité I V 258 
polarizzazione V 47 
Polch -Rui tsch I 12 
poliptoto i n climax VII 557 
polisemia de los étimos VII 44 
politique l inguistique: I 42Iss.; 
(Afrique portugaise) I 336s.; 
espagnole (XVI e siècle) VII 190; (Re-
pûblica de Guinea Ecuatorial) 1326s. 
polyfrancophonie africaine I 430ss. 
Polynésie Française I 329s. 
polynomique (idiome) V 288 
polyphonie V I 464s., 467, 474 
polysémie: II 551, IV 142s. 291, 
h y p o n y m i q u e I V 143 
Pontareuse (top.) I V 618, 620 
«popolo ladino» (2000 anni) I 122 
P o r t - R o y a l : VII 162, 180, 
(grammairiens) VII 143 
Portoscuso III 293 
P o r t u g a l 11167,74 
portugués: III 517, V 144ss., (sistema 
fonolóxico) III 517ss. 
«Portugués fundamental» VII 312 
porzana I V 419 
position: II 39; C O M P II 391; 
fonctionnelle II 631 
positivistes VII 253 
possession inaliénable II 614 
«Potager d u Versailles» III 667 
potencial combinatorio sintâctico 
I V 297 , comunicativo I V 295 
pour I V 264 
praefectura G a l l i a r u m 115 
pr- > -vr- I 40 
P r a g (Scora de) III 234 
pragmatique : I 514, II 13, V 68ss., 76; 
(facteur) V 72; (ordre) I V 144; 
(razón) V i l ; textuelle V 373ss. 
pragsémique II 13 
praxis lexicogrâfica I V 224 
preceptiva l i teraria del Renacimiento 
VI219SS. 
predicado: conversivo II 594, 
semantico II 54, I V 298 
prédication II 601 
préface (problème de l a vérité) 
V I 236ss. 
prefljación V I 512 
préhistoire de la l inguistique romane 
VII 8 
pre-indoeuropeo I 132 
«Première Continuation» [du «Conte d u 
Graal»] V I 399, 402 
prensa escrita I V 335 
préposition II 189, 584 
préroman (syntaxe d u verbe en) 
III 34 ss. 
prescripti f (phénomène) V 73 
préstamo (v. emprunt) 
«prestige» V 45, 47, 122 
prestito (v. emprunt) 
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pré-supposition d'existence II 323 
primato del parlato VI I 197 
«Primeyra Partida» V I 59, 78 
procédé expressif III 40 
processus formel III 325 
producteurs littéraires IV 51 
production II 617 
projets lexicographiques VII 316ss. 
«prolaçam galega» V 150 
prologue (d'ouverture) V I 246 
pronom: II 85, 630, V 72; atone II 208, 
515ss., V 71, 74, (Alpes-Marit imes) 
III 599ss., sujet II 495ss., de l a 3 e 
personne III 614ss.; clitique II 208, 
504ss.; complémenteur II 638ss.; 
(enclise) V 6 9 , 72s.; reflejo (asocia-
ción del verbo con) III 104ss.; relati f 
II 638SS., V 7 5 
prononciation (16 e siècle) III 190, or-
thographique V 26 
propagande philosophique V I 250 
proparoxytons latins III 118ss. 
proposition: basica I V 298; relative 
II 630ss.; e lemental parcial IV 298 
prose: contemporanea i ta l iana 
III 273ss.; narrat ive française d u 
moyen-âge II 239ss., V I 385ss. 
prostesi di vocale I 168 
'prostituta' I V 222 
proto-roman III 6s.; occidental III 77ss. 
proto-rumeno I 65s. 
prototype; I V 126, V 35; dialectal V 36; 
d'une qualité V 34; d u standard 
V 3 6 
Provenza (nomi della 'montagna') 
III 461ss. 
proverbe IV 520 
psaumoier V I 411 
psautier I 242 
psicanalisi f reudiana V I 504 
psycholinguistique I 373, 512 
psychologie cognitive V 35 
psychosystématique II 33 
pubi l la IV 494 
pulzonis IV 418 
punico I 165s. 
purisme V 3 7 , 126 
«quantifying-in» II 64 
Q u a r t u III 287 
Québec: (aires l inguistiques) III 436ss., 
(français) V 102ss., 192ss. 
«Queste del S a i n t Graal» V I 475 
«question linguistique» belge V 91 ss. 
«Questione della lingua»: V 46, 129, 
VII 194; (Nuova) VII 194 
«Quijote» V I 29 
/ r , 1/ implosivas (neutralización) III 27 
'rabot' IV459SS. 
racconti orientali V I 345 
Raet ia 1112 
r a m i s m e VII 180 
rapporti cul tural i I ta l ia -Spagna V I 309 
rature V 24 
«Rayuela» V I 5 1 1 s s . 
Razos de trobar VT 109ss., 112s., 125 
re- (occ.) II 104ss. 
ré-écriture V I 274, 289, 292 
réaction subjective (test) V 346 
realismo literario VE 356 
Rebeccu III 296 
rección léxica II 212 
recherche: étymologique IV 71; 
positiviste V I 251 
réciprocité I V 259 
récit V I 462 
reconstruction diachronique III 497 
«Recueil» (dictionnaire de H . 
Hornkens) IV 6Iss. 
red social V 15, 112 
redondance: I 151; fonctionnelle 
II 559ss. 
redondel V I 1 2 5 
réduplication synonymique VII 517 
référence: II 319, 608, 617; virtuelle 
II 278 
réfléchi II 554, III 39, 246; inerente 
III 265 
reflexifìcation I 553 
réformation morale (discours) V I 491ss. 
Réforme V 8 0 
reformulations intercodiques VII 416 
refräo V I 43 
régionalisme: I 396, III 372, 454, 457s., 
I V 190; (Brasil) I V 13 
registre: culto (formación adjectiva) 
VII373SS. ; grammat ica l V I 522; vs 
style indiv iduel V I 464 
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règle: prescriptive V 73s., 76; variable 
V 1 5 , 112s., 116 
Regno di N a p o l i IV 425ss., V 163 
relat i f V 75s. 
relatinisation IV 365 
relation anaphorique II 630ss. 
relative sans antécédant II 647ss. 
relieve IV 126 
Reliktwörter 127 
relitt i lessicali I 135 
r e m a II 519 
Renaissance: IV 393; (culture dalmate) 
I 239ss. 
René d 'Anjou III 169ss. 
«reo» V 3 4 8 
«répartition de l'information» III 167 
«Repertorio toponimico de la P e n i n s u l a 
Ibèrica» VII 447s. 
représentation: sémantique II 53ss; 
briançonnaise VT 380; collective 
VII 253; l inguistique VII 218ss. 
reprise III 176, 187 
réseaux sémantiques VII 544s. 
résolution des abréviations V I 19 
respons V I 411 
responsabilité l inguistique V 239ss. 
restituzione VII 495 
restriction: de sens IV 143; sémantico-
stylistique IV 311 
restructuration lexicale VII 513, 515, 
519 
Ret i I 122 
R e t o - E t r u s c h i I 125 
retorica VII 207ss. 
retoromano dei Grigioni I 135 
retronxa V I 125, 127 
Réunion (La) I 555 
«Révolution tranquille» V 200 
REW IV450SS. 
Rezia : (latinità) I 134; occidentale 
I 134 
«Rhetorica ad Herennium» VII 512, 
515 
rhétorique: V I 520, 524s.; (ouvrage) 
IV 51; (tradition) V 378 
rhotacisme I 66, 95, -l- 139 
richesse IV 51 
riflessivo (v. réfléchi) 
«Rinconcete y Cortadillo» V I 29 
risanamento editoriale I V 435 
«Rìles de l a taille» de P a r i s VI I 445s. 
roman: V 22, V I 354; so A lessandro 
V I 503; a r t h u r i e n V I 486; 
cavalleresco V I 503; médiéval 
V I 462ss. 
roman: d 'Africa 1162; autòctono en 
zona vasca (?) III 97ss.; c o m m u n 
III 478ss., (vocalismo) I 183; 
grigionese 1136, 140; hispânico 
occidental V 144; mosel lan I 3, 35ss., 
55ss.; temprano V l l s s . 
«Roman de l a Rose» V I 323ss., 327ss., 
333, 337 
«Roman de l 'Estoire dou Graal» V I 395 
«Roman de Renart» VII 512 
«Roman de Troie» V I 13 
R o m a n del comte de Tolosa V I 112 
«Roman d u comte d'Artois» III 171 
Roman Inscriptions of Britain I 195 
R o m a n i a : III 31s., 56s., 60; a l p i n a 
orientale I 116ss., 131ss.; (non-) 
carolingienne V 189; cont inua 
VII 74; discontinua VII 74; «disiecta» 
(Adriatico orientale) I 2 l l s s . ; 
«Germanica» I 29; mosellane I 5, 
23ss., 57; «submersa» I 3ss., 116, 
162ss., (Adriatico orientale) 2 l l s s . 
romanisation: I 211; de l'Ile 
B r i t a n n i q u e I 200 
romanité: altoatesina sommersa 
I 136ss.; balcanica continentale 
I 65s., 68s., mediterranea I 58ss., 
69ss., occidentale I 63, orientale 
I 63; da lmat ina I 239ss.; des îles 
britanniques I 188ss., (contexte 
sociolinguistique) 200; pannonienne 
I 109ss. 
Rosport I 12 
rotrouenge V I 127 
r o u m a i n : I 260, I V 440; et ibéro-roman 
(concordances linguistiques) III 485ss. 
« R o y d e s S o t z » V I 527 
R u m e n i (patria primit iva) I 60 
rupture V 3 3 s . , 37s. 
/s/ (fonema esp. medieval) III 22 
-s I 140, 152, 175; (aspiración) III 29; 
implosiva (pérdida) III 27 
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-sl-z > 0 129 
S . A n t i o c o 111287s., 293 
S. G i u s t a III 299 
S. Pietro di Sorres III 294 
S a b i o n a 1137 
sagesse III 678 
S a i n t - L u c i e I 556 
S a i n t - M a t t h i a s (nécropole) 115 
S a i n t - M a x i m i n (nécropole) I 15 
S a i n t - P a u l i n (nécropole) 115 
S a i n t - P i e r r e - e t - M i q u e l o n (français) 
III 452SS 
Salerno I V 608 
«saliency» I V 126 
Sal is III 294 
«Salterio mozarabico» VE 310 
Salto di Q u i r r a III 290 
salutation V 3 7 5 
S a n Basilio de Palenque I 539, 542, 544 
S a n M a r t i n de T o r III 232, 239 
sango I 347 
S a n n a , A . III 294 
Säo Tomé e Principe I 422 
S a r d e g n a III 6, 286s., 290, 292, 296s.; 
(microtoponymie) I V 665ss. 
sardo (vocalismo) I 177, 180 
S a n i l e III 287s., 291, 297ss., 312, 315 
«Saterian» VII 516 
scabella I V 4 1 3 s . 
scala d'implicazione V 45 
scatologia V I 504, 506, 508 
Schandel 112 
Çchei 189 
sciences h u m a i n e s VII 252 
«scienza civile» VII 212 
«scripta»: III 695ss., V 70, 190; 
béarnaise V 70s.; polimorfia 
III 710ss.; s ici l iana/italo-meridionale 
III 738ss.; t rent ina I 138 
«scriptologie» III 706ss. 
scr iptural V 3 5 7 
scritto-orale (competenze 
settorializzate) V 4 2 
sculpture I V 87 
se réfléchi atone III 621 
Sédini III 295 
segment: II 39; s inonimici VII 557 
sema modifîcador I V 298, 301 
sémantique: II 13, I V 148s.; (inclusion) 
IV 140; léxica I V 295ss.; (relation) 
rV 143; textuelle II 319ss., I V 295ss.; 
véri-conditionnelle II 32 
sème V I 542s. 
sémème V I 542s. 
sememotâctica I V 295 
semi-littéralité V 8 0 
sémie II 13ss. 
sémiotique V I 539ss., 542, VII 141 
sens final I V 264 
sens vs texte I V 152 
sensualisme V T I 1 5 0 ; sensualiste 
VII 94, 98, 141 
separación de palabras V I 82 
sequenza: V I 411; s inonimici VII 561 
ser+participio de perfecto (coristrucción 
activa) III 104ss. 
Serbia 161 
serbo-croato (elementi latini) I 261 
serie: poliptotiche VII 556; 
toponymique I V 495 
«Serments de Strasbourg» V 16 
Serro das Pedras (top.) I V 567 
seseo III 28s., 31, 526 
settorializzazione V 41 
Seultour I 254ss. 
Seychelles I 555 
Seyon(top.) I V 618 
«shibbolet» V 4 6 
si: fr. (adverbe de phrase) III 176; it. 
III 243, generico III 263, 268, 
(rinascimentale) III 263ss., 
passivante III 263, passivo III 269, 
riflessivo III 264 
sibilantes V I 79; (galego actual) 
III 531SS. 
siciliano: III 510, I V 425; (vocalismo) 
I 181 
Siècle des Lumières V I 243, 250 
S i e n a (onomastica) I V 513ss. 
sigle II360SS., I V 212 
signaux III 433 
signe: arbitraire VII 151; artificiel 
VII 96; nature l VII 96 
signification: «estereotìpico» I V 124ss.; 
finale I V 264; pr incipal I V 124 
Siloghe III 294 
simbiosi s lavo-romanza I 222 
simil itudo V I 140s. 
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simplif ication de subsistemas 
estructurales I 325 
simultaneità del non simultaneo V 44 
sinécdoque de individuo I V 599 
s ingular (sintagma nominal) II 349 
sirventes V I 125, 127, 131 
sistema de desinencias verbais do 
galego (conservadurismo e 
innovación) III 632ss. 
s istema di voce (italiano antico) 
III 243SS. 
sistema fonolóxico (galego vs 
portugués) III 517ss. 
s istema retorico della l ir ica galego-
portoghese VII 551ss. 
s istema vocalico (Lucania) III 508ss. 
situation diglossique V 121, 240 
situations I V 158 
S l a v i 164, 67s., 222 
slavon 1243 
Slavoteutonica I 30 
slogan publicitaire II 287ss. 
sobriquet I V 494 
social network V 332 
società statica V 41 
sociolinguistique: I 357, 413, 416, 582, 
I V 202, V 3ss., VII 16ss., 24ss., 36, 
490; (Guinea Espafiola) I 320; 
histórica V l l l s s . ; (moderne) 
V l l s s . ; (oral/écrit a u moyen âge) 
III 708s.; portugaise VII 313 
sociologie: VII 252; historique des faits 
littéraires VII 252 
solidarité lexicale I V 260 
s o m m a progressiva I V 513 
son V I 414 
sonantes en corse (corrélations) 
III 496ss. 
sonitus V I 123 
sonnet I 240s., 243, V I 414 
sonorité: III 397s.; vs sordez (pérdida 
del rasgo opositivo) III 28 
sonorizzazione delle sorde 
intervocaliche I 179 
soprannome I V 504, 609, 612 
sordez vs sonoridad (pérdida del rasgo 
opositivo) III 28 
Sorge (top.) I V 619 
Sorres III 294 
sottie VI527SS. 
sottosistema V 4 5 
sources: dialectales VII 219, 221; 
lexicographiques VII 219; 
métaphilologiques VII 223; n o n 
littéraires VII 512 
sous-littérature V I 247 
sous-systèmes V 37 
spaniol IV 449 
spécialisation sémantique I 234 
spirantizzazione delle sorde 
intervocaliche 1179 
S p r a c h m i s c h u n g VII 83, 88 
Sprachverwandtschaft (elementare) 
VII 82 
S t - H u b e r t 1 2 5 4 , 2 5 6 
stabilité I V 154 
stagia IV 415 
s t a m p a quotidiana V 383ss. 
standardisat ion: I 584, 589; (galicien) 
V 2 4 6 
standardologie (comparée) V 186 
stanza I241 
statistique: I 135; (étude) I V 362 
status p l a n n i n g VII 200 
statut sémiologique III 433 
stellonis I V 416 
stemmatologie V I 20 
stéréotype nat ional (articulation) 
V 129ss. 
stilistique V I 520 
strambotto I 240 
strate: dominante V 28; récessive 
V 28, 37; romanzo/preromanzo I 161 
stratégie: discursive V 340, V I 284, 
491ss.; d'expression I 415; et 
procédés conversationnels VI I 414 
stratification toponymique (canton de 
Neuchâtel) IV617ss . 
«strident vs mat» (trait phonologique) 
III 465ss. 
stringhe non-grammatica l i I V 556 
structure: III 286; actancielle bipolaire 
II 551ss.; dialectale (France médié-
vale) III 584ss.; equativo-identifica-
t iva III 51s.; morpho-syntaxique 
I V 309; orientée (choix) V I 24, non-
orientée (choix) V I 23; de la phrase 
(moyen français) III 176ss. d u 
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portugais contemporain VII 312; 
scissa III 47, 52; sémasiologique de 
' l a i ' V I 161ss.; sémique I V 308; 
sociopolitique I 417; sous-jacente 
V I 22, 69 
style: VII 167; cancilleresco V 116; 
coloquial V 116; direct V I 466; 
epistolar-cancilleresco V 114; 
indirect V I 466; jurldico-
cancilleresco V 114; l iterario-
notarial V 114; m u n i c i p a l V 116; 
narrat ivo V 114 
stylisation V 137 
subjectivité VII 254 
subjonctif II 390, 467ss., III 39 
subordonnant II 630, 632 
substance vs forme V 33 
substitution: IV 157; linguìstica 
(Galicia) V 253ss.; vs modificación 
III 57 
substrat: I 133, 351, I V 111, VII 42, 49, 
153; indien VII 187; l inguistique 
africain I 345; préceltique (Br i tan -
nia) I 190; prelatino I V 110; r o m a n 
(Moselle) I 23 
Suel l i 111291,299 
suffixe: patronymique I V 489; di 
origine preindoeuropea I 133 
Suisse pluri l ingue VII 405 
sujet spécifié (condition) II 560 
Sulcis 111293,298 
superstrat: I V 111, VII 42, 49; 
germano-franc I 28; germanico 
IV 111, (elemento lessicale) I 156ss. 
surcharge de fonctions III 37 
s u r n o m IV 494 
surreal ista V I 516 
S u r t I 164 
sustantivización (adjetivos con articulo) 
II 81ss. 
sviluppo verbale VII 505 
Svizzera i ta l iana III 645 
syllogisme II 290 
symbolisme V I 289 
syncope III 587 
synesthésie I V 282 
synonyme I V 139s., 147s., 255, 257ss., 
260, V 19 
synonymie: I V 139ss., 147ss., 225, 
254s., 256ss., 259s.; syntaxique 
III 40 
synonymique (renvoi) I V 48 
syntagmatique: (cadre) I V 142, 
(niveau) I V 142, (rapport) I V 141 
syntagme: I V 213; n o m i n a l I 153, 
II 319ss.; paramétrique I V 155 
syntaxe: descriptive II 43ss.; française 
II 625ss.; interne d u mot II 68ss.; 
textuelle II 319ss.; d u verbe en 
préroman III 34ss. 
synthèse classifìcatoire V 2 9 1 
système: I V 155; consonantiques 
romans III 465ss.; démonstratif 
(cairese) III 625ss.; générique 
V I 152, 156s., 158; graphique 
III 202; littéraire V I 159; vs norme 
V 33; de traduction VII 542; verbal 
(galicien) III 77ss. 
-t- > 0 I 40 
tabu linguistico I V 224 
Tabula Imperii Romani I 123 
T a h i t i 1332 
T a h i t i e n bil ingue 1 - l i t i 331 
taille des arbres III 675 
Talàna III 308 
T a l i e s i n 1202 
Tasciovanus (roi des Catuvel launi ) 
I 195 
technologie I V 461 
tecnica s inonimica VII 552 
T e m p e l k o p f I 13 
«Tempos dos Preitos» V I 49, 52, 84 
temps «de dicto» II 410 
«tendu vs lâche» (trait phonologique) 
I 181, III 465ss. 
tenso V I 128 
terminologie: IV 201; jur idique VII 512; 
technique I 388; viticole I 26, 30 
T e r r a l b a III 293 
T e r t e n i a 111289s. 
testoloxia V I 1 0 
texte: et auteur VT 480ss.; dérivé 
V I 274; documentari III 723ss.; écrit 
(correction) V 24; érudit V 76; 
galegos V I 13; hiberno-latins I 199; 
et lecteur V I 480ss.; l iterario V I 12; 
non littéraire (information l inguist i -
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que) III 716ss.; médiévaux (locuteur 
et énonciateur) V I 470ss.; parallèles 
I 575s., 579; politiques roumains 
V 353ss.; populaire V 73s.; en prosa 
V I 13; românicos medievais V I 11, 
românicos pluril ingiies VII 260ss.; 
-source V I 274s., 277; s tandard 
V I 154; -variat ion V I 275, 277; en 
verso V I 14 
théâtre: classique V I 243; d u dix-
huitième siècle V I 243; religieux (15 e 
siècle) V I 377ss. 
thématisation (double) III 171 
thème II 519, III 167, V I 545 
théorie: de la littérature V I 4; de 
renonciat ion V I 470, 476; g r a m m a -
ticales (histoire) VII 171; idéologique 
VII 14Iss.; l inguistiques des Lumiè-
res VII 148ss.; post-idéologiques 
VII 144; romanesque (17 e siècle); 
sémiotique des Idéologues VII 143; 
d u signe VII 94; «de las voces» 
II 531ss. 
Thie l le (top.) IV 617 
Tiktin VII 322s. 
tina IV 416 
«Tirant lo Blanch» V I 358 
TL (Tobler -Lommatzsch) VII 316s. 
TLFQ (Trésor de la langue française 
a u Québec) I V 595 
«Tobler-Mussafia» (legge) III 251, 264, 
270 
tòpico II 331, 520 
topoi retorici VII 552 
toponyme: I 23s., 35ss., I V 242; 
(flexion particulière) IV 651 
toponymie: III 589, IV 494; officielle 
(Wallonie) IV 578ss.; préhistorique 
I V 617; traditionnelle (Wallonie) 
IV 578ss. 
T o r (top.) I V 563 
tornar + inf init i f (occ.) II 104ss. 
toscan V 133, 137 
tradit ion: grâficas V I 37ss.; 
grammaticale belge VII 172; 
manuscri te V I 65ss.; manoscritta 
della l ir ica dei trovatori V I 100; 
manoscrit ta delle vidas trobadoriche 
V I 108ss.; oral V I 424 
«Traduction gallega de l a Crònica 
G e n e r a l y de l a Crònica de Castilla» 
V I 15, 76 
traducteurs médiévaux VII 517 
traduction: I 382, 389, VI I 515; 
automatique VII 54Iss.; (gènero 
narrativo) V I 362ss.; de traités 
lat ins VI I 513s. 
tragédie: V I 244, 249; bourgeoise 
V I 245 
trait : [Ò embrayé] II 394; [Ò Q U ] 
II 391; «saillant» V 135, 137s. 
traité: de poétique V I 121ss.; de 
rhétorique VII 515 
trai tement informatique I V 361 
«Traitiet moult profitable» II 43ss. 
t ranscr ipt ion : fonètica V 16; 
(problemas) V I 37s. 
transfert de sens I V 283 
T r a n s i l v a n i a I 62, 64, 67s., 74, 87ss., 
97 
transizione V 4 3 
transmisión: dictada V I 29, 32s.; 
escrita V I 29, 33; m a n u s c r i t a V I 28; 
oral V I 28ss. 
transparence illocutoire V 353, 359 
transposit ion: diégétique V I 363, 371; 
i locutiva IV 296; pragmatique 
V I 363; sémantique V I 371 
t r a n s u m a n z a I 60, III 297 
tratado mèdico italiano (s.XIV) 
III 777ss. 
T r a t a l i a s III 293 
tratamiento lexicogrâfico 4 - l i t i 222 
travai l leur portugais immigré 
(Montréal) V 307ss., (France) 320ss. 
travaux en cours VII 285ss. 
T r e i s I 14 
T r e n t (Provinzia de) III 232 
trentino I 137 
«Triades» 1202 
T r i e i III 308 
T r i e r 111, - E h r a n g I 12 
T r i n i d a d 1556 
trittologia VII 561 
trivalizzazione e fraintendimento 
(rischi di) I V 436 
trobar V I 212 
troubadour V I 121,202, 325, 338 
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trouvère V I 325, 323, 343 
T u n t a n g e I 12 
t u p i IV 13 
turcisme I V 444 
T u r c s 1246s. 
type: de texte V 47, 114, 375, 378; 
parodique V I 154; scisso III 49, 52; 
(taxonomie) 373 
typologie: II 208ss., V I 121, 133; 
conversationnelle V I I 407; d u 
discours V I 283; des genres lyriques 
V I 121ss.; l inguist ique VII 48; 
morphologique III 599; synchronique 
III 497; syntaxique III 599; testuale 
V 48, 384 
T y r o l (emprunts romans) I 228ss. 
u 1138 
«Überdachung» V 187 
u m a n i s t i VII 205, 213 
«umanità del volgare» VI I 213 
unicité stratale II 559 
unificazione delle p r o n u n c i a VII 197 
uni formisat ion syntagmatique III 40 
u n i o n de palabras V I 82 
unité: «ladina» I 157; de l a langue 
espagnole VII 184; phraséologique 
figée IV 520 
«univers de croyance» II 34, 410 
universaux II 29, l inguist iques VII 47 
universidades espanolas V I I 260 
urbanité (vénitienne) V 133 
Urzuléi III 299, 308 
uso medio ed intransit ivo III 246 
V a l B a d i a III 232, 234ss., 238 
V a l de F a s c i a III 235 
V a l di F a s s a I 122, 152 
valence: (dictionnaire) I V 308, (réduc-
tion) IV 311, (théorie) I V 297, 308 
V a l e n t i a (cap. Carl is le) I 189 
valeur : II 39, III 433; cataforico III 48; 
(non) fusionnées I V 161; imperso-
nale/passivo III 243; sémantique-
ment pleines I V 159, sémantique-
ment vides I V 159 
V a l l u m H a d r i a n u m I 188 
V a n d a l i 1165 
variabilité: I 360, 413; diafasica VII 487 
variable V 345, fonològica 116 
variante : V i l , 345; graphique I V 4 8 ; 
libre V 22; locale III 6; regional 
(Paraiba) III 553 
variat ion escrita V 14; estadistica V 15; 
géographique I 586, I V 190; 
(gradation) V 36; interne des 
langues romanes a u contact de 
l 'Afrique I 292s.; lexicale d u français 
en Afr ique I 393; l inguist ique 
III 372, V 11, 19ss., 29, 41ss., 50ss., 
320ss.; nominale I V 513; sociale 
I 586; sociolinguistique V 344ss.; 
textuelle V I 1 3 2 
«variationniste» (pédagogie) V 303 
variété: V 123; d u français 
(continuum) III 377, d u français 
parlées en Afr ique I 350; intercom-
préhensible V 331; intermédiaire 
V 28; l inguistique V 121 ss.; nat iona-
le IV 191; régionale I 433; s tandard 
V 246; vernaculaires I 358 
vasco III 97ss. 
vase d iscr iminant V I 395 
vaudevil le V I 247, 249 
VDSI VII 346ss. 
Vebret (Cantal) IV642ss . 
vegliote III 318 
V e l i k i O r o s i n (Grò- Oro-in) I 256 
Vénet III 234 
Venet i I 125 
veneziano I 225, V 133 
Venise I 112, 240 
venostano I 136s., 14 
véracité V I 257s. 
verbalizzazione denominale mediante 
suffissazione VII 503ss. 
verbe: de açâo II 590; auxi l iar 
II 442ss.; causativo II 591; «dicendi» 
(propriétés syntaxiques) I V 308; de 
estado II 591; français II 148ss.; grec 
II 148ss.; verbe modal II 445, 458ss.; 
de perception II 574, IV 282ss.; 
pronominal II 579; simétrico II 589 
vérité de l'histoire V I 236ss. 
Verrière(s) (top.) IV653ss . 
vers V I 125, 127s. 
versions d 'un texte (rapprochement) 
V I 19 
Veterina (top.) IV653ss . 
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V i a E g n a t i a I 59 
V i e h de F a s c i a III 232 
«Vida e Feitos de Jülio César» V I 84 
vidas (des troubadours) V I 108ss., 112s. 
«Vidas de Santos» V 16 
vidéo VII 410 
vigne (vocabulaire de la) IV 95 
V i l l a n o a III 294 
V i l l a p u t z u III 288 
v i n (vocabulaire du) I V 95 
V i n d o b o n a (Vienne) I 109 
V i n d o l a n d a (tablettes) I 195 
«Vita Nuova» V I 114 
Vitrina (top.) IV 653ss. 
vocaboli di etimo non latino (abruzzese) 
III 688ss. 
vocabulaire: de l 'agriculture III 667; de 
la alimentación en el espafiol 
medieval VII 365ss.; artistique 
IV 82ss.; des institutions IV 201ss.; 
jur id ique (ancien et moyen français) 
VII 512; nationaux suisses 
VII 338ss.; panromânico III 55ss. 
vocalisme (évolution en français 
moderne) III 222ss. 
voies romaines (Bordeaux-Dax) IV 536ss. 
Vojlovica (Marienfeld) I 254 
volgare italiano VII 197 
volgare letterario VII 195 
Voltago I 123 
volucraires V I 137, 144, 147 
Vorarlberg (emprunts romans) I 228ss. 
voseo VII 188 
voyelle: centrale III 486; finale en 
gal lo -roman (maintien) III 118ss.; 
nasale III 211, (galego moderno) 
III 518; ; tonica (al lungamento) 
1139 
vraisemblance V I 240s. 
vulgarisat ion I V 409ss. 
w la t ino -roman I 28 
walh, walhon I 24 
W a l l e r s h e i m I 14 
wallon: I 45; (dialectes) III 342ss. 
Wal lonie (toponymie) I V 578ss. 
Wal lons III 376 
W a l s e r I 230, 234 
W e i n s h e i m 113 
Welschbi l l ig 113 
W o l f (top.) 113 
«Wörter u n d Sachen» I V 75 
Ixl (fonema velar espafiol) III 22, 28 
x = us (13 e s., S u d - O u e s t de l a France) 
III 766ss. 
xénisme I 484 
xénolecte V 134s. 
ITJ (fonema esp. medieval) III 22 
Zaïre (francophonie) I 444ss. 
Z e l l / M a r i e n b u r g I 13 
zone: caribéenne I 361; de contact 
I 168, V 29s., 31, 36; dialectale 
(délimitation) III 342ss.; d'interfé-
rence V 29s., 34ss.; intermédiaire 
V 36; re l i t taria I 157; de variat ion 
V 29, 34s. 
Zrenjanin (Betschkerek) I 250 
